



























































本論文で取り上げるジェシー・H・シェラ（Jesse Hauk Shera）は，1950～1960 年代アメ
リカを代表する図書館学教育者であり，同時期にウェスタン・リザーブ大学スクール・オ
ブ・ライブラリー・サイエンス（the School of Library Science, Western Reserve University，
1904 年 the Library School として開校。1924 年 the School of Library Science に改称。1967 年
Case Institute との統合に伴い，Case Western Reserve University に改称。1981 年 Matthew A. 
Baxter School of Library and Information Science に改称。1986 年閉校。以下 WRU ライブラリ
ー・スクール）をディーンとして率いた。 
シェラは，シカゴ大学大学院図書館学研究科（the University of Chicago Graduate Library 
School，以下シカゴ大学 GLS）の輩出した代表的な研究者にして教育者であり，図書館学
教育に貢献し，先導的役割を果たした人物として，報告書 Training for Library Service
（Williamson 1923, 通称 Williamson Report，以下ウィリアムソン・レポート）で知られるチ
ャールズ・C・ウィリアムソン（Charles Clarence Williamson）やシカゴ大学 GLS のディー
ンを務めたルイス・R・ウィルソン（Louis Round Wilson）らと並び称される（Wiegand & 
Davis Jr. 1994, p.185）。また，カーネギー財団からの要請を受け，図書館学教育に関する報













第 2 章から第 4 章まで，WRU ライブラリー・スクールの歴史を辿り，メルヴィル・デュ
ーイ（Melvil（Melville Louis Kossuth）Dewey）時代の特徴である経験的かつ実践的アプロ
ーチを採る図書館員養成教育が否定され，理論および研究を重視する図書館学教育へと転
換が図られる様子を，デューイ時代の WRU（第 2 章），ポスト・ウィリアムソン期の WRU
（第 3 章），WRU のシェラ時代（第 4 章）の順に述べる。 































の勧告を受けてシカゴ大学 GLS が設置（1926 年）され，研究者による理論および研究に
基づく図書館学の構築と，理論および研究に基づく教育，すなわち，図書館学を基盤とす
る図書館学教育が開始された。 
シェラは，シカゴ大学 GLS の発行する機関誌 The Library Quarterly（学術雑誌，1931 年
創刊）に掲載される論文に触発されて，図書館を社会的な文脈で捉えるようになり，図書
館での勤務経験を経てシカゴ大学 GLS へ入学（1938 年），社会学的視点から図書館研究を
行い，図書館史研究で博士号を取得（1944 年）した。さらに，書誌を図書館の中核に据え
る図書館理論の構築および書誌組織化研究にも取り組み，彼の図書館研究の業績はアメリ
カ図書館協会（American Library Association，以下 ALA）が図書館研究賞にシェラの名を冠
するほど，称えられた。 
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シェラは母校シカゴ大学 GLS で教員（1947-1952 年）を，WRU ライブラリー・スクール








全国的には，1950 年代から 1960 年代にかけて図書館学教育における研究重視への展開
がみられた。具体的には，ALA 認定基準（1971 年）において ALA 認定基準（1952 年）よ



















A Study on Shera’s Thoughts and Practice on Library Science Education 
 
 
Purpose of Study 
Jesse Hauk Shera was a leading American library science educator active during 1950s and 
1960s, during which time he also served as the dean of the School of Library Science, Western 
Reserve University (hereinafter WRU Library School; founded in 1904, the school changed its name 
to Case Western Reserve University in 1967 at the time of its merger with the Case Institute and then 
to the Matthew A. Baxter School of Library and Information Science in 1981 before closing in 1986).  
Shera was trained at the University of Chicago Graduate Library School (University of Chicago 
GLS). As someone who played a leading role in library science education, Shera ranks alongside 
Charles Clarence Williamson, the renowned author of Training for Library Service (Williamson 
1923; hereinafter “the Williamson Report”) and Louis Round Wilson, who served as dean of the 
University of Chicago GLS. Shera’s another accomplishment was The Foundation of Education for 
Librarianship, a report on library science education produced at the request of the Carnegie 
Corporation. Despite his legacy, however, Shera’s thoughts and practices on library science education 
have not yet received the research attention they deserve. 
The purpose of this thesis is to describe Shera’s thoughts and practice on library science 
education. By examining his impact on library science education and how his original ideas were 
utilized, this thesis reviews Shera’s accomplishments as an American library science educator during 
1950s and 1960s. 
 
Structure of the Thesis 
In Chapter 1, I describe the research objectives, previous studies, structure of the thesis, and the 
terminology to be used in the thesis. The purpose of this thesis is to describe Shera’s thoughts and 
practice on library science education as an American library science educator in 1950s and 1960s 
and, through an examination of Shera’s library science education practices at the WRU Library 
School, study the impact his thoughts and the originality of their deployment had on library science 
education. 
In Chapters 2–4, I trace the history of the WRU Library School, depicting how the empirical 
and practical approach characteristic of the Melvil Dewey era was rejected by efforts to realize a 
shift towards a library science education emphasizing theory and research. I discuss WRU during the 
Dewey era (Chapter 2), during the post-Williamson era (Chapter 3) and during Shera’s time (Chapter 
4). 
In Chapter 5, I provide a critical biography of Shera and examine his accomplishments as a 
library researcher and educator at the University of Chicago GLS and as a librarian at both specialist 
and university libraries. 
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In Chapter 6, I elucidate Shera’s theory of “social epistemology,” including his theories on 
library functions and documentation. I examine his ideas to place bibliographic texts at the core of 
libraries and the associated library communication processes.  
In Chapter 7, I explain Shera’s thoughts on library science education, examine his beliefs that 
library science education should emphasize theory and research, and discuss the impact of these 
beliefs in the areas in which they were applied. I also discuss Shera’s rejection of the empirical and 
practical approaches characteristic of the Dewey era. 
In Chapter 8, I first reflect on Chapters 2–7 and summarize Shera’s thoughts and practices 
regarding library science education. Then, I discuss the shifting position of research in library science 
education during 1950s and 1960s as well as examine the theory and practice discourse transitions. 
I explore the positioning of library science education research in 1950s and 1960s and seek to place 
it in its relative context. In addition, I assess Shera’s impact on library science education in the United 




The primary research method of this study is a survey of literature, including primary documents. 
Published books, papers, articles and other materials in the Case Western Reserve University 
Archives (annual reports, bulletins, documents) about Shera and the WRU Library School will be 
collected and analyzed. 
Published books, papers, articles and materials in the American Library Association Archives 
at the University of Illinois Archives concerning librarian and library science education in the U.S. 
will be also collected and analyzed. 
 
Conclusion 
From the 1920s, attempts were made to withdraw from empirical librarian training and 
education. In his report, Williamson criticized the librarian training and education that adopted 
empirical and practical approaches. In response to the recommendations of the Williamson Report, 
the University of Chicago GLS was founded as a center for researchers and consequently began to 
develop library science as a discipline based on theory and research; in essence, it was at this 
university that library science education firmly grounded in theory and research truly began.  
Shera, inspired by papers published in The Library Quarterly, the academic journal published 
by the University of Chicago GLS, began to understand libraries and their social context. After 
gaining experience working in various libraries, Shera enrolled at the University of Chicago GLS, 
where he conducted library research from a sociological perspective, receiving his doctorate for a 
study into the history of libraries. He also engaged in the study of bibliographic organization and 
presented a library theory that placed bibliographies at the core of the library. Shera’s achievements 
in library research were recognized by the ALA Library Research Award, which was named in his 
honor. 
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Shera pursued library science education while serving as a faculty member at his alma mater, 
the University of Chicago GLS, and later as the dean of the WRU Library School. The most 
distinctive features of Shera’s thoughts on library science education, which were based on the 
philosophy at the University of Chicago GLS, were his application of library theory and practices 
and his understanding of the library as a research object that included hands-on experience. Shera 
believed that library training should ideally improve the status quo by subjecting libraries to scientific 
analysis and rationalization. This ideal can be seen in the influences of Williamson, Wilson, and 
Ernest James Reece on Shera’s thinking, which tended to reject the empirical librarian training and 
education characteristic of the Dewey era. 
Nationally, the research emphasis in library science education was apparent during 1950s–1960s. 
In particular, the ALA Accreditation Standards of 1971 featured a greater emphasis on research than 
the standards adopted in 1952, and research guidance was more widely observed in the school 
curriculum accredited by the ALA in 1970s than by the one in 1950s.  
In 1950s and 1960s, at the WRU Library School where he had been appointed as dean, Shera 
continued to advocate, practice, and insist on library science education emphasizing theory and 
research. I conclude that Shera, as a library science educator with a research tradition adopted from 
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第 1 章 序論 
 本章では，研究目的（第 1 節），研究方法（第 2 節），先行研究（第 3 節），本論文の構成
（第 4 節），本論文で使用する用語（第 5 節）について述べる。 
 
第 1 節 研究目的 
本論文で取り上げるジェシー・H・シェラ（Jesse Hauk Shera）は，1950～1960 年代アメリ
カを代表する図書館学教育者であり，同時期にウェスタン・リザーブ大学スクール・オブ・
ライブラリー・サイエンス（the School of Library Science, Western Reserve University，1904 年
the Library School として開校。1924 年 the School of Library Science に改称。1967 年 Case 
Institute との統合に伴い，Case Western Reserve University に改称。1981 年 Matthew A. Baxter 
School of Library and Information Science に改称。1986 年閉校。以下 WRU ライブラリー・ス
クール1）をディーン2として率いた。 
シェラは，シカゴ大学大学院図書館学研究科（the University of Chicago Graduate Library 
School，以下シカゴ大学 GLS）の輩出した代表的な研究者にして教育者であり，図書館学教
育に貢献し，先導的役割を果たした人物として，報告書 Training for Library Work および
Training for Library Service（1921 年に Training for Library Work として財団へ報告，1923 年に
Training for Library Service（Williamson 1923）として刊行された。この 2 点を併せたものが
1971 年に The Williamson Reports of 1921 and 1923（Williamson 1971）として刊行されている。
通称 Williamson Reports，以下ウィリアムソン・レポート）で知られるチャールズ・C・ウィ
リアムソン（Charles Clarence Williamson）3やシカゴ大学 GLS のディーンを務めたルイス・
R・ウィルソン（Louis Round Wilson，パトリック・ウィルソン（Patrick Wilson）との識別を
可能にするため，以下ルイス・R・ウィルソンと表記する）らと並び称される（Wiegand & 
Davis Jr. 1994, p.185）。また，カーネギー財団からの要請を受け，図書館学教育に関する報告


























発表された文献にブルックス（Brookes 1973），ライト（Wright 1985, 1988），ライ（Lai 1994, 
1995），エン（Yen 1998），バッド（Budd 2002a, 2002b），ファーナー（Furner 2002, 2004），ザ
ンドネイド（Zandonade 2004）が，日本で発表された文献に小野（小野 1976a, 1976b, 1977），
弥吉（弥吉 1978），小野沢（小野沢 1981），根本（根本ほか 1986, 根本 1994），川崎（川崎 
1989, 1990, 1991），松﨑（松﨑 2008, 2010, 2015）がある。なお，イサード（Isard 1973），ラ











の哲学と理論に関して教員たちとともに話し合う機会を何度も設けた。1956 年 2 月， 
彼はカーネギー財団から 3 年間の研究助成金を得，その研究の成果は 1972 年に The  
Foundation of Education for Librarianship［（Shera 1972a）］として発行された。．．．（省略）．．． 
Foundation of Education for Librarianship は 1974 年スケアクロウ出版社賞（Scarecrow  
Press Award）を受賞した4。 


















たとえばジョン・V・リチャードソン Jr.（John V. Richardson Jr.）のアメリカ図書館学教育




年），Foundations of Education for Librarianship（Shera 1972）刊行の 5 件が取り上げられてい
る（Richardson Jr. 1993, p.74-75）。 
Encyclopedia of Library and Information Sciences 第 3 版第 5 巻（2010）「図書館情報学」の項
では，インフォメーション・サイエンスとコミュニケーション論の観点を図書館学にもたら
すことを意図した研究所，ドキュメンテーション・コミュニケーション研究センタ （ーCenter 
for Documentation and Communication Research，1955 年設立）でアレン・ケント（Allen Kent），
ジェームズ・W・ペリー（James W. Perry）による情報検索の実験が行われたことが（Bates 
2010, p.3289），また，同書「インフォメーション・サイエンス」の項では，シェラの情報教
育モデルがアメリカをはじめ世界中で採用されたポピュラーな手法であることが，ジェラ
ルド・サルトン（Gerald Salton）のモデルとの対比により，紹介されている（Bates 2010, p.2583）。 
Encyclopedia of Library and Information Science 初版第 7 巻（1972）「図書館情報学教育」の
項では WRU で開催された講習会「未来の図書館学教育」（1962 年）で専門化の進行とコア
カリキュラムの在り方が確認され，支持されたことが（Kent et al. 1972, p.427），ALA World 
Encyclopedia of Library and Information Services 第 2 版（1986）「図書館学教育：歴史」の項で
はその講習会がアメリカ図書館協会（American Library Association，以下 ALA）図書館学教
育に関する全国計画委員会発足の契機となったことが紹介されている（Wedgeworth 1986, 
p.493）。 
Encyclopedia of Library History（1994）「図書館学教育」の項では，図書館学教育に貢献し，
先導的役割を果たした人物として，ウィリアムソン，ルイス・R・ウィルソンらと並び， 
シェラの名が挙げられている（Wiegand & Davis Jr. 1994, p.185）。 
WRU ライブラリー・スクールに関する研究として The School of Library Science at Case 





ールについては詳しく論じていない。唯一の本格的な先行研究と見なせる The School of 
Library Science at Case Western Reserve University: Seventy - Five Years 1904-1979（Cramer 1979）
の著者クレアレンス・H・クレーマー（Clarence H. Cramer）は，WRU の歴史学の教授であ
った。彼は，WRU ライブラリー・スクールのほかにも，WRU 大学史とその各学部の歴史，
























1923 年までを対象とした Training for Librarianship before 1923（Vann, 1961），『アメリカ図書
館思想の研究』（小倉 1977a），1919 年から 1939 年までを対象とした The Shaping of American 
Library Education（Churchwell 1975），1887 年以前から 1951 年までを対象とした The Origins 
of the American Library School（White 1961），A Historical Introduction to Library Education: 
Problem and Progress to 1951（White 1976），1940 年から 1960 年までを対象とした The 
Professionalization of Education for Librarianship（Carroll 1970），1887 年以前から 1960 年代ま
でを対象とした Foundations of Education for Librarianship（Shera 1972a），1945 年から 2005 年
までを対象とした Libraries and Librarianship（Bobinski 2007）が挙げられる。 
また，ライブラリー・スクールの歴史およびその教員を論じた研究としては，コロンビア
大学図書館経済学部（the Columbia School of Library Economy, 1887 年開設，以下コロンビア
大学スクール・オブ・ライブラリー・エコノミー），ニューヨーク州立図書館学校（the New 
York State Library School, Albany 1889 年開設，以下ニューヨーク州立図書館オルバニー校）
およびメルヴィル・デューイ（Melvil（Melville Louis Kossuth）Dewey）を対象とした代表
的研究として Irrepressible Reformer（Wiegand 1996）が，シカゴ大学 GLS およびその教員を
対象とした代表的研究としては The Spirit of Inquiry（Richardson Jr. 1982），『メディアとして
の図書館』（吉田 2004）が，そのほか The Search for a Scientific Profession（Houser & Schrader 
1978）が挙げられる。シカゴ大学 GLS でディーンを務めたルイス・R・ウィルソンの伝記
Louis Round Wilson : Librarian and Administrator（Tauber 1967）や教員の代表格ピアース・バ
トラー（Pierce Butler）6,7の伝記 The Gospel of Scholarship（Richardson 1992）も執筆されてい
5 
 
る。コロンビア大学図書館サービス学部（the Columbia School of Library Service, 1926 年開設，
以下コロンビア大学スクール・オブ・ライブラリー・サービス）でディーンを務めたウィリ
アムソンの伝記 The Greatest of Greatness: the Life and Work of Charles C. Williamson （1877-
1965）（Winckler 1992），ウィリアムソンの手になるウィリアムソン・レポートを対象とした
代表的研究 The Williamson Reports: a Study（Vann 1971）がある。そのほか各ライブラリー・
スクールおよび教員に関する研究も複数存在するがここでは，列挙しない。 
アメリカ・ライブラリ ・ースクール協会（Association of American Library Schools，以下 AALS，
現・アメリカ図書館情報学教育協会，Association for Library and Information Science Education）
の歴史に関する研究 The Association of American Library Schools, 1915-1968（Davis Jr. 1974）
やライブラリー・スクールの減少に関する研究 Library School Closings（Paris 1988），The 
Closing of American Library Schools（Ostler 1995）も存在する。 
国内の先行研究としては，アクセル・G・S・ジョセフソン（Aksel Gustav Salomon Josephson）
（平野 1993），ジョンソン・レポート（平野 1989），ウィリアムソン・レポート（福島 1982）


















ルの開校と世界大戦を画期として，（1）1887 年以前（2）1887～1919 年（3）1919～1939 年
と三区分している（Churchwell 1975）。C・エドワード・キャロル（Carmal Edward Carroll）
は，世界大戦を画期として（1）1887～1919 年（2）1919～1939 年（3）1940～1950 年と三区
分し，それぞれ，（1）図書館員養成（2）基準の模索（3）会議と調査の 10 年間と名付けて
いる（Carroll 1975）。カール・M・ホワイト（Carl Milton White）は，デューイによるスクー
ルの開校および 1920 年および認定基準が改訂された 1951 年を画期として（1）1887 年以前
（2）1887～1920 年（3）1920～1951 年と三区分している（White 1976）。また，サラ・K・




 Encyclopedia of Library and Information Science 初版第 57 巻（1996）では，デューイによる
スクールの開校および第一次世界大戦，1940 年，1960 年を画期として（1）1887 年以前（2）
1887～1919 年（3）1919～1939 年（4）1940～1960 年（5）1960 年以降と五区分している。
1940～1960 年の特徴は，ライブラリー・スクールのカリキュラムおよび学位の変更を伴う
図書館学教育の専門化，1960 年以降の特徴は，カリキュラムにおけるインフォメーション・





（1919～1939 年），または第二次世界大戦が終戦した 1945 年，ライブラリー・スクールが













て，図書館の上級管理職を養成することを目指していた（Wiegand & Davis Jr. 1994, p.185-
186）。 
1936～1946 年には，カーネギー財団の助成により注目に値する 6 つの研究が実施された
9。この間，ライブラリー・スクールは時代に見合うような図書館員を養成できていないと
の指摘が学外から相次ぎ，また，5 年学士を輩出するライブラリー・スクールの側にも不満













った。とくに連邦教育局図書館サービス課がこれを促進した。また，1962 年には ALA 図書
館学教育に関する全国計画委員会が設置され12，さらに ALA 図書館学教育事務局（Office for 
Library Education）が，H・W・ウィルソン財団からの助成を得，設立（1966 年）された
（Wedgeworth 1986, p.493）。1969 年「図書館学教育とマンパワー」と題する新方針が ALA
図書館学教育事務局によって提案され，翌 1970 年の年次集会で承認された。図書館の職階







1986, p.493）。2000 年代以降は，iShool13という呼称が定着している。 
1970 年代後半から 1980 年代にかけては，ライブラリー・スクールの相次ぐ閉校や認定校
の減少がみられた。現在の認定校数は，アメリカ合衆国の州および準州で 51 校，カナダで
8 校（2016 年 6 月現在）14，認定を受けていないスクールが 87 校存在している15。 
なお，1925 年に作成された ALA 認定基準は，1933 年，1951 年，1972 年，1992 年，2008





ムのみを認定対象とするよう ALA 認定基準が改訂（1951 年）されるまでについては，ある
程度の研究がなされているが，1950 年代以降に関する先行研究は乏しい状況にある。 
1950年代以降を対象期間とした研究は存在するものの，そのうち，Foundations of Education 
for Librarianship（Shera 1972a），Libraries and Librarianship（Bobinski 2007）は，1950 年代以
降に関しては歴史的事実を羅列したものであり，仔細な分析を行い，詳細に記述していると
は言い難い内容である。1950 年代以降を対象とした研究のなかで，唯一の本格的な先行研
究とみなせるのが The Professionalization of Education for Librarianship（Carroll 1970）である。
当該著作においてキャロルは，1940～1960 年の間に図書館学教育の専門化が果たされたこ
と主張している。専門化の理由として図書館学教育が大学院課程で行われるようになった
ことを挙げ，ALA 認定基準（1951 年）の重要性と基準改訂の背景，AALS の貢献について
論じている。 
1920～1940 年代の間，ALA 認定基準（1933 年）で類型 I に分類された 5 校（シカゴ大学，
カリフォルニア大学，コロンビア大学，イリノイ大学，ミシガン大学）では，2 年制の修士
課程を設置し，修了時に 2 年修士号を授与していた。一方，ALA 認定基準（1933 年）で類
型 I に分類されなかった ALA 認定校においては 2 年修士号の授与はほとんどなかった（表
1）（表 2）。ALA 認定基準（1933 年）で類型 I に分類されなかった ALA 認定校では，学士
課程を修了した者に対する 5 年学士の授与が大部分を占めていた（表 2）。 
だが，1940 年代末に，5 年学士を輩出していたデンバー大学などの ALA に対する造反が
8 
 
あり，これを受けて ALA は認定基準を改訂，ALA 認定基準（1951 年）では，ALA 認定基
準（1933 年）までの類型分類が廃止され，大学院教育と職業教育の境界が取り払われた
（Carroll 1970, p.213）。ALA 認定基準（1951 年）の下，1953 年から 1957 年までに再認定が
行われた結果（Carroll 1970, p.220），それまでの 5 年学士および 2 年修士の大半が 1 年修士
へと移行した（表 2）。キャロルはこれを大学院課程での専門職養成（graduate-professional）
への移行として肯定的に評価している（Carroll 1970, p.266）。 
また，キャロルは 1940 年の ALA 認定校と 1960 年の ALA 認定校を比較して，認定校の
入れ替わりに注目している。1940 年の ALA 認定校 30 校のうち，総合大学 18 校，カレッジ
6 校，師範学校 3 校，工科大学 3 校であったものが，1960 年には ALA 認定校 32 校のうち，
総合大学 25 校，単科大学 3 校，師範学校 1 校，工科大学 3 校となった。キャロルは，カレ
ッジと師範学校が減少した一方で，総合大学が増加したことを指摘し，併せて，総合大学の
なかには一流大学を含むことを述べて（Carroll 1970, p.217），次のようにまとめている。 
 







（Carroll 1970, p.221, ［ ］は筆者） 
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表 1 2 年修士号の授与数：ALA 認定校（1927-1960 年） 
 
ALA 認定基準（1933 年）の下で類型 I に分類された ALA 認定校 
 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 
カリフォルニア大学 *1   3 7 6 7 6 7   5 2 7 7 5 1 3 
シカゴ大学       2 3 5  1 4 8 10 13 9 12 
コロンビア大学  14 12 20 21 15 14 10 12 17 14 22 23 23 21 20 19 
イリノイ大学 9 7 11  8 17 7 2 14 12 16 15 23 17 17 14 14 
ミシガン大学  6 7  10 11 12 16 17 12 14 24 17 23 21 26 17 
ALA 認定基準（1933 年）の下で類型 I 以外に分類された ALA 認定校 
 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 
ピーポディ大学                  
トロント大学                  
WRU      2   3 4        
ドレクセル大学    1              
ルイジアナ大学              1    
マクギル大学                  
合 計 9 27 33 28 45 52 41 38 51 45 50 67 78 81 77 70 65 
（Carroll 1970, p.196-197） 
*1 … カリフォルニア大学の数値はライブラリー・スクールのアニュアル・レポート（隔年刊および年刊）に基づく。その他の大学の数値は 
すべて BEL のアニュアル・レポートおよび AALS 統計委員会の資料に基づく。 
10 
 
表 1 2 年修士号の授与数：ALA 認定校（1927-1960 年）つづき 
 
ALA 認定基準（1933 年）の下で類型 I に分類された ALA 認定校 
 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 合計 
カリフォルニア大学 2 3 1 1 4 4  2  1  1 1  3  1 90 
シカゴ大学 6 13 13 3  10  12 14         138 
コロンビア大学 10 10 20 13  11 12 38 6 6 9 4 9     425 
イリノイ大学 9 13 13 23  3 4 20 19 7 10 4 4     332 
ミシガン大学 19 19 15 19  34 25 22 19 8 15 23 15     466 
ALA 認定基準（1933 年）の下で類型 I 以外に分類された ALA 認定校 
 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 合計 
ピーポディ大学      1 1 4 4 2 1 1 3     17 
トロント大学           4 3 5 2 2   16 
WRU                  9 
ドレクセル大学                  1 
ルイジアナ大学                  1 
マクギル大学                 1 1 
合 計 46 58 62 59 4 *2 63 42 98 62 24 39 36 37 2 5  2 1496 
（Carroll 1970, p.196-197） 
*2 … 1948 年は数値不明（カリフォルニア大学を除く）。1948 年の授与数は 54 つであると推定される。もしそうであれば，1927～1960 年の 




表 2 学位の授与数：ALA 認定校（1939-1960 年） 
 
 博士 2 年修士 1 年修士 5 年学士 4 年学士 合計 
1939 4 78  1085 244 1411 
1940 1 81  1350 245 1677 
1941 6 77  1253 308 1644 
1942 8 70  1169 184 1440 
1943 1 65  843 157 1068 
1944 5 46  653 130 837 
1945 4 58  741 179 982 
1946 6 62  887 117 1072 
1947 3 59 2 1105 162 1331 
1948        1342 * 
1949 4 63 290 664 260 1281 
1950 1 42 720 615 254 1632 
1951 4 98 985 435 271 1793 
1952 1 62 998 289 189 1539 
1953 2 24 1011 239 120 1396 
1954 5 39 1156 230 137 1569 
1955 4 36 1291 106 82 1519 
1956 11 37 1185 52 55 1340 
1957 7 2 1299   1308 
1958 18 5 1365   1388 
1959 7 0 1470   1477 
1960 19 2 1695   1716 
合計 121 1,010    30,762 
（Carroll 1970, p.63）を筆者が一部加工。 
 
1939～1947 年の数値は ALA Bulletin に基づく。 
1948～1956 年の数値は AALS Newsletter に基づく。 
1957～1960 年の数値は Journal of Education for Librarianship に基づく。 
* … 数値の内訳は不明 
 










































第 2 章から第 4 章まで，WRU ライブラリー・スクールの歴史を辿り，デューイ時代の特
徴である経験的かつ実践的アプローチを採る図書館員養成教育が否定され，理論および研
究を重視する図書館学教育へと転換が図られる様子を，デューイ時代の WRU（第 2 章），ポ























一般的である。ポスト・ウィリアム期（1923 年以降）にシカゴ大学 GLS の機関誌（学術雑



























第 2 章 デューイ時代の WRU 
本論文ではまず，WRU ライブラリー・スクールにおけるシェラの図書館学教育の実践を
示す。そのため本章以降で，デューイ時代の WRU（第 2 章），ポスト・ウィリアムソン期の




デューイの図書館員養成教育（第 2 節），WRU ライブラリー・スクールの開校（第 3 節）に
ついて述べる。 
 






















した（Cramer 1979, p.5-9）。 
ブレットは，レファレンス・サービス研究の古典と評される The Development of Reference 
Services, through Academic Traditions, Public Library Practice, and Special Librarianship（Rothstein 























した。1898 年に開始した 6 週間の夏期講習ではブレットと，クリーブランド公共図書館の
図書館員であるリンダ・A・イーストマン（Linda Anne Eastman），エフィー・L・パウエル
（Effie Louise Power）が無報酬で講義をした。デイトン公共図書館（Dayton）のエレクトラ・
C・ドーレン（Electra Collins Doren）が 104 時間中 54 時間の講義を受け持っていた（Cramer 
1979, p.11）。夏期講習では始業前の講義のあとに 5 時間の実地訓練（on the job training）を行
った（Cramer 1972, p.82-83）。夏期講習を実施するには学生が納める授業料では足りなかっ
たが，そこへ匿名の友からの寄付が寄せられた。その名を明かさぬ友とは実はブレットだっ














ドイツ語，イタリア語に堪能であった。ヨーロッパ諸国へ 1 年におよぶ留学旅行もした。 














を胸に抱き，それぞれを一流の図書館に押し上げたのである（Cramer 1979, p.24-25, 27-29）。 
 
第 2 節 デューイの図書館員養成教育 
ボストン公共図書館を皮切りに，各地で公共図書館が開設された。図書館および図書館員
の数が増えるに従い，専門職団体発足の機運が高まった。そこで，ALA の発足およびその
機関誌 The Library Journal の創刊を企てたのがアマースト・カレッジ（Amherst College）の
図書館員デューイである。建国 100 周年に当たる 1876 年には，建国の地フィラデルフィア
で第 1 回 ALA 図書館員大会が開催され，103 名の図書館員が集結した。その場でボストン
公共図書館の館長ジャスティン・ウィンザ （ーJustin Winsor）18が初代会長に選出され，デュ
ーイは事務局長になった。ALA の設立は傑出した図書館員を頂点とした図書館界を生みだ






















は，キャサリン・L・シャープ（Katharine Lucinda Sharp）19，アリス・B・クレーガー（Alice 
Bertha Kroeger）20など，デューイの教え子である女性が校長を務めた。プラット・インステ




























WRU 学長チャールズ・F・スウィング（Charles Franklin Thwing）は 1903 年ライブラリー・
スクール開校のための寄付をカーネギーに頼み，これが聞き入れられた。50,000 ドルの寄付
を申し入れたスウィングに対して，カーネギーは US スティール社の社債 100,000 ドルを与
えた。これがライブラリー・スクールの基本資産となり，年に 5,000 ドルをもたらした。カ
ーネギーのこの行動に，デューイは驚いた。なぜならばデューイによる図書館員養成機関へ









心を示していなかった。図書館員養成教育のための寄付は WRU へのそれが最初であった。 
こうして 1904 年に開校した WRU ライブラリ ・ースクールは，同時期に開校した法学部，
薬学部等と同様プロフェッショナル・スクールとして位置づけられ，クリーブランド公共図
書館の館長ブレットがディーンに据えられた（Cramer 1979, p.5, 24）。同時に，館長職で多忙
を極めるブレットに代って，ライブラリー・スクールを運営する校長（director）の職を置い
た。上にも述べたように初代校長にはドーレンが就いた。開校年には，クリーブランド公共








  書誌コース…レファレンス，全国書誌，書誌と主題書誌，選書，図書館出版物， 
印刷物の歴史 
  技術コース…分類，目録，保存，貸出，図書館資料，図書館事務，製本と修繕 
  管理コース…図書館組織，館報，図書館史と図書館法，人的援助・速報など， 
児童サービス，図書館委員会 
（Annual Report 1904/1905） 
 
 
























して支払ってもいた（Cramer 1979, p.34）。 
 
表 3 WRU ライブラリー・スクール卒業生の図書館配置状況（1923 年時点） 
 
（公共図書館）   （カレッジおよび学校図書館） 
アクロン（OH） 5  アデルバート・カレッジ（OH） 2 
インディアナポリス（IN） 4  オハイオ州立図書館（OH） 2 
クリーブランド（OH） 90  シカゴ大学・芸術（IL） 3 
クリーブランド・ハイツ（OH） 5  べリア・カレッジ（KY） 2 
クリーブランド東（OH） 4  ロチェスター大学（NY） 2 
シカゴ（IL） 3    
デイトン（OH） 6    
デトロイト（MI） 18  在職者数  208 名  
ニューヨーク（NY） 7  卒業生総数 804 名  
ピッツバーグ・カーネギー（PA） 5    
ミネアポリス（MN） 7  在職者 208 名中 93 名は既婚 
    
その他（OH） 37   
その他（OH 以外） 6   
“Placement of Graduates. Statistics, 1923-1974”を基に筆者が作成。 
 




クリーブランド公共図書館でのクラスは 12 名の学生に制限されており，少なくとも 1
年間のライブラリー・スクールでの修業を条件としていた。このプログラムは 40 週間に
亘っていた。学生たちは週に 1 日は授業に出席し，全期間を通して 160 時間の講義を受
けた。学生たちは，クリーブランド公共図書館でアシスタントとして奉仕し，図書館の児
童部門で実地訓練を受けた。この奉仕に対して賃金が支払われていた。特別訓練の全体の
6 分の 5 を実地訓練が占めていた。 







（詳細不明。おそらく 1904 年の学内報）によれば，ワシントン DC，ボルチモア，フィラデ
ルフィア，ピッツバーグにある図書館を巡る旅に出たこともあった。議会図書館を訪問した




学して，最後にピッツバーグ・カーネギー・ライブラリーに 2 日間訪問した（”Scrapbook, 
1905-1924”）。 
ライブラリー・ツアーの目的は，図書館組織とその実践を観察することであり，学生たち


























ットは，カーネギーの願いを容れて，Abstract of Laws Relating to Libraries in Force in the States 










スクールの同窓会が 5,000 ドルを寄付することを条件として，それぞれが 10,000 ドルを寄
付した。これを受けて，ブレットの幼なじみで産業企業家のイェイコブ・コックス（Jacob 
Cox）が同窓会に寄付をした（Cramer 1979, p.46）。ブレットの人望の厚さが窺える。 
 





の大学 WRU へ館内講習を移管することを提案した。WRU 学長スウィングの理解が得られ，
また，全国初となるカーネギーからの図書館員養成を目的とした寄付を受けて，1904 年に
WRU ライブラリー・スクールは開校された。ブレットは，クリーブランド公共図書館の館


















ソン期の WRU ライブラリ ・ースクールについて記す。ウィリアムソン・レポート（第 1 節），
タイラー時代：1918-1929 年（第 2 節），ハーシュバーグ時代：1929-1943 年（第 3 節），グ
ラント時代：1943-1952 年（第 4 節）の順に述べる。 
 





















































1921 年 男性 女性 
数 割合 数 割合 数 割合 数 割合 数 割合 
ニューヨーク 
州立 1887 902a 27 176a 19.5 122 387 140 19.2 692 76.7 26 100.0 
プラット・イン
スティテュート 1890 677 22 24 3.5 16 437 145 22.2 83 12.2 8 33.3 
イリノイ大学 1893 671a 24 40 5.9 21 330 168 26.6 480b 71.5 5 100.0 
カーネギー 
(ピッツバーグ) 1901 397  20 0 00 0 234 109 27.5 119 29.9 9 42.8 
シモンズ・ 
カレッジ 1902 429 27 0 0.0 0 263 125 29.1 429 100.0 18 100.0 
WRU 
1904 339 19 5 1.4 4 217 64 19.1 88 25.9 5 17.8 
カーネギー 
(アトランタ) 1905 150 9 0 0.0 0 89 38 25.3 6 4.0 1 12.5 
ウィスコンシン 
大学 1906 424 28 6 1.4 2 275 78 18.6 155c 36.5 6 24.0 
ニューヨーク 
公共図書館 1911 333 33 22 6.6 15 244 48 15.4 109 32.7 14 53.8 
ワシントン大学 1912 113 12 1 0.8 1 83 27 24.1 113 100.0 12 100.0 
ロサンゼルス 
公共図書館 1914 130 18 2 1.5 2 76 13 10.1 41 31.5 13 52.0 
セントルイス 
1917 59 15 0 0.0 0 42 8 13.6 7 11.8 3 18.7 
カリフォルニア 
大学 1919 40 20 0 0.0 0 37 1 2.5 40 100.0 21 100.0 
リバーサイド 
(公共)図書館 1913 d            
シラキュース 
大学 1908 e            
（Williamson 1923, p.78） 
 
a 少なくとも 1 年図書館業務に従事した学生のおよその数 
b 480 名と見積もられる。 






















































シカゴ大学 GLS 開設へとつながり，アメリカ図書館界に影響を及ぼした。 
ウィリアムソンはクリーブランドと深いかかわりを持っていた。ウィリアムソンはオハ
イオ州セーレム（Salem）に生まれた。苦学の末，産業学校で速記術を学び，自身で学資を
稼ぎ，WRU のアデルバート・カレッジ（Adelbert）に学んだ。このとき WRU 大学の学長ス
ウィングがウィリアムソンを見出して，自身の秘書にした。これが 1904 年のことであるの
で，ウィリアムソンは WRU ライブラリー・スクールの開校に居合わせていたのである。成











らしいものであり，WRU ライブラリ ・ースクールの 2 倍の予算を持っているピッツバーグ・
カーネギー図書館のそれと同等の水準であると報告書 Training for Library Work（Williamson 
















第 2 節 タイラー時代（1918-1929 年） 
ウィリアムソン・レポートの前後にライブラリー・スクールを率いていたのがアリス・S・



































することとなり，1925 年に最初の認定基準 Minimum Standards for Library Schools（最低基準）
を作成していた。当時の他の専門職の基準と同様，量的尺度を用いて，教授陣の最低基準，
入学条件の最低基準を示し，また，カリキュラムのモデルも提示した（大城 1998, p.170,  
大城 2014, p.118-119）。入学条件を重視して，各ライブラリー・スクールの教育プログラム
を 4 つの種類に分類したことに特徴がある。 
 





（2）シニア学部［学士］課程（Senior undergraduate library school） 
（入学要件：高卒。教育：3 年間の大学教育。終了時：学士号の授与） 
（3）大学院（Graduate library school） 
（入学要件：学士号。終了時：資格証の授与） 
（4）上級大学院（Advanced graduate library school） 
（入学要件：学士号。終了時：修士号もしくは博士号の授与） 
（大城 2014, p.118-119, ［ ］は筆者） 
 








グラム認定を受けることになった。そして，1927 年 7 月（1）ジュニア学士課程を修了した
者には従来とおりの司書資格を，（2）シニア学士課程を修了した者には図書館学士号を，
ALA 認定校として授与した（Cramer 1979, p.45）。次節（表 5）を参照。 
この頃の講義は，ライブラリー・スクールの専任教員とクリーブランド公共図書館の各部
署，部門の長が担当していた。そのほかにセントルイス公共図書館のアーサー・E・ボスト
ウィック（Arthur Elmore Bostwick）25，ALA 副事務局長サラ・C・N・ボーグル（Sarah Comly 
Norris Bogle）といった有名図書館員 14 名による講義もあった。これは社交的だったタイラ
ーの人脈と考えられる。さらに，地元クリーブランドの教育機関（WRU の他学部，研究所
など）の教員，病院図書館，専門図書館，公共図書館の図書館員 12 名も講義をした（Annual 
Report 1924/1925）。 
講義のなかでとりわけ高い評価を得ていたのは児童サービス関連であった。これは，多く























ルド・ワークに関する科目で構成されていた（Bulletin 1935/1936, 次節参照）。 
 
第 3 節 ハーシュバーグ時代（1929-1943 年） 
























協会（Special Libraries Association）の初代会長を務めたジョン・C・デイナ（John Cotton Dana）
29の伝記も執筆している（Cramer 1979, p.62-63）。 

























  （前期） 














  （前期） 















員を務めることになった（Cramer 1979, p.63）。 
1930 年，WRU ライブラリー・スクールはようやくカレッジの卒業を入学条件として規定
した。1931 年，ALA 認定基準（1925 年，最低基準）を持つ BEL が WRU ライブラリー・ス
クールへ視察にやって来た。BEL は，パウエルの児童図書館サービス（上級コース）のみを




ースは，24 単位の授業と 6 単位のオリジナルの研究に基づく論文執筆で構成されていた
（Cramer 1979, p.61-62）。内訳は，児童図書館施設，選書，ストーリー・テリングに関する
講義，児童の読書興味に関するゼミナールがそれぞれ 4 単位，児童文学に関する講義が 2 単
位，WRU ライブラリー・スクール以外の大学院研究科の講義が 6 単位，修士論文の指導が
6 単位で，計 30 単位を 2 年間のうちに修得することを求めていた（Bulletin 1935/1936）。こ
れは，前章で述べた，クリーブランド公共図書館での特別訓練クラス（児童サービス）を変












 1933 年，BEL は ALA 認定基準（1925 年，最低基準）を改訂し，新たな質的基準 Minimum 
Requirements for Library Schools（最低必要基準）を作成した。この ALA 認定基準（1933 年）
では，ライブラリー・スクールの種類を 4 つから 3 つに減らした。 
 
類型 I   入学要件: 学士号。教育: 少なくとも 1 年半以上の図書館学教育を要する 
上級図書館学教育 
類型 II  入学要件: 学士号。教育: 1 年間だけの図書館学教育 
類型 III  入学要件: 学士号は不要。教育: 1 年間だけの図書館学教育 
（大城 2014, p.120） 
 
上記 3 類型の中で，類型 I と類型 II の相違が理解しにくいが，ALA 認定基準（1933 年）




表 5 資格および学位授与数：WRU ライブラリー・スクール（1904-1952 年） 
ブレット時代 
“Cumulative Statistics, 1904-1983”を基に筆者が作成。 




























登録者 29 34 49 51 60 65 64 49 50 35 28 27 26 28 
タイラー時代 
 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 
司書資格 25 21 16 28 36 40 45 48 56 47 40 
学士 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 22 31 
登録者 23 21 36 43 44 42 52 64 78 73 82 
ハーシュバーグ時代 

















































修士 -- -- -- 2 -- -- 3 4 -- -- -- -- -- -- 
登録者 81 122 107 81 62 70 80 66 80 79 97 82 86 92 
グラント時代 






















( ) … 男子学生数（内訳） 








* 1944 年までは２年制の修士 
  1949 年以降は１年制の修士 
登録者 151 188 134 208 144 162 176 194 192 186  
33 
 






（大城 2014, p.120-121, ［ ］は筆者） 
 
ハーシュバーグが苦渋の決断でインアブセンチア学生を排除した 1935 年に WRU ライブ









セントラル鉄道株式会社へ投資，1929 年には帳簿価格が 125,000 ドルに上昇した。US ステ
ィール社の証券も帳簿価格 180,000 ドルとなっていた。しかし，その後，株は大暴落し，1942
年には，券面価格は当初の 100,000 ドルでありながら，実際には 7,000 ドルにまでその価値
を減らした（Cramer 1979, p.63-66）。 
 
第 4 節 グラント時代（1943-1952 年） 







による認定，すなわち，ALA 認定基準（1933 年）に不満が募るなか，類型 II に認定され，
いわゆる 5 年学士を生み出していたデンバー大学は 1947 年，ALA に造反し，認定を受けず
に修士課程を開始した。さらには 6 校のライブラリー・スクールがそれに追随した。WRU
ライブラリー・スクールはそのなかの 1 つだった（Cramer 1979, p.72）。 
1948 年，ALA に造反して修士号を授与するライブラリー・スクールとなった WRU は，
それに似つかわしいように体裁を整えた。履修時間を増やし，見学旅行（field trip）と研究






がった（Cramer 1979, p.72-74）。 
1948 年，ALA は ALA 認定基準（1933 年）の改訂，すなわち，類型分類 I，II，III の廃止
を決めた。1951 年には，専門職としての基本的な学位を修士と規定し，大学院課程の教育
プログラムのみを認定の対象とする ALA 認定基準（1951 年）が作成，承認された。この時
期，アメリカ図書館界はウィリアムソン・レポート以来の転機に差し掛かっていた。 
 
























第 4 章 WRU のシェラ時代 
 第 2 章，第 3 章では，シェラがディーンとして着任するまでの WRU ライブラリー・スク
ールについて述べた。本章では，シェラが WRU ライブラリー・スクールにおいて彼の図書
館学教育をいかに実践したか，具体的には，カリキュラム等教育内容にどのような変更を加
えたかを述べる。第 1 期 1952-1958 年（第 1 節），第 2 期 1958-1962 年（第 2 節），第 3 期












American Documentation の編集長を，WRU ライブラリー・スクール教授ヘレン・M・フォー
























1．シカゴ大学             （1928 年） 
2．イリノイ大学            （1948 年） 
3．ミシガン大学            （1948 年） 
4．コロンビア大学           （1952 年） 
5．カリフォルニア大学（バークレー校） （1955 年） 
6．ウェスタン・リザーブ大学      （1956 年） 
 






博士課程を標榜していた。コンラッド・H・ラウスキ（Conrad Henry Rawski）の尽力と WRU
大学院全体の方針によって35，図書館学以外の主題分野（自然科学，人文科学，社会科学）
の履修を必修とするカリキュラムが実現した36（Cramer 1979, p.86）。なお，1966 年にラウス
キとウィリアム・ゴフマン（William Goffman）の手でカリキュラムが再編され，より一層研
究志向の強い内容へと変えられた（Cramer 1979, p.86）。1956～1970 年に提出された博士論
文，全 13 本の論題および著者は次のとおりである37。 
 
1959 年 「小学校の図書館」 
（Elementary-School Libraries by Jean Lowrie） 
1963 年 「黒人大学図書館の課長の特徴」 
（Characteristics of Negro College Chief Librarians by Frances Pollard） 
1965 年 「アーノルド・ジョンソンとエリオット」 
（Johnson, Arnold, and Eliot as Literary Humanists by Sister Robert Drumm） 
1965 年 「ルイジアナ州初期の図書館」 
（Early Libraries in Louisiana: a Study of the Creole Influence by John Goudeau） 
1965 年 「コロンビア大学の図書館員養成教育」 
（Education for Librarianship in Columbia by Richard Krzys） 
1966 年 「索引抄録の対象範囲と網羅性」 
（Specificity and Exhaustivity of Coverage of Abstracting and Indexing: a Comparison  
by J. B. Subramanium) 
1967 年 「選択書誌 第二次世界大戦の詩」 
（A Thematic Guide to Selected American Poetry about the Second World War  
by Charles Andrews） 
1970 年 「主題文献の分析方法」 
（A Method for the Analysis of a Subject Literature by Joseph Donohue） 
1970 年 「アメリカ人科学者 1800-1863 年」 
（The American Scientist, 1800-1863 by Clark Elliott） 
1970 年 「児童図書とテレビに関する比較言語学的分析」 
（A Comparative Linguistic Analysis of Books and Television for Children  
by Adele Fasick） 
1970 年 「内科医による医学図書館の利用」 
（Physician Use of a Medical Library by Janet Friedlander） 
1970 年 「インフォメーション・サイエンスにおける適合性の概念」 
（On the Concept of Relevance in Information Science by Tefko Saracevic） 
1970 年 「直接サービス向けマルチ・ライブラリー・システムの進化パターン」 


























0 0 0 1 0 0 1 0.6 
シカゴ大学38 5 3 13 3 4 4 32 18.6 
コロンビア大学 0 1 2 5 4 5 17 10.0 
イリノイ大学 1 4 8 12 9 5 39 22.6 
インディアナ大学 0 0 1 0 0 0 1 0.6 
ミシガン大学 0 3 13 16 14 14 60 34.8 
ラトガース大学 0 0 0 3 9 3 15 8.7 
WRU 0 0 0 1 1 5 7 4.1 
合計 6 11 37 41 41 36 172 - 
％ 3.5 6.4 21.5 23.8 23.8 21.0 - 100.0 


































し，シェラ時代を三期に区分して論じる。具体的には，第 1 期（1952-1958 年），第 2 期（1958-
1962 年），第 3 期（1962-1970 年）とした。学年暦は秋に始まり夏に終わるので，たとえば，
第 1 期は 1952 年 9 月～1958 年 8 月までを指す。各期を次のとおり名付けることができる。
第 1 期：科目「修士課程研究課題」必修化へ，第 2 期：修士課程研究課題の提出義務廃止






第 1 節 第 1 期（1952-1958 年） 













［ドキュメンテーション］（表 12），［その他］（表 13）に示す。なお，この 4 つのカテゴリ
ーへの分類は，WRU ライブラリー・スクールのブルティン（Bulletin 1904/1905 - 1969/1970）
を参照してカリキュラムを整理したもので，筆者の観点に基づく。 


































WRU ライブラリー・スクールでは，修士課程を開始した 1948/1949 年から，修士課程に
次の 4 コース（1）中小公共図書館（2）大規模公共図書館，大学図書館，専門図書館におけ
る主題部門サービス（3）青少年サービス（4）児童サービスを設置し，いずれかの 1 コース
の選択履修を定めていたが（Annual Report 1952/1953, p.5），1953/1954 年にこれらのコース
分けを取り払った。必修科目（20 単位），選択科目（12 単位）の区別だけを設け「学生全員
に［必修である］コアカリキュラム（“core” program）を履修させた後，それぞれのニーズに















図書館の社会史     （2 単位） 
図書館の運営      （2  〃 ） 
情報資源と情報サービス （3  〃 ） 
本と読者        （4  〃 ） 
研究方法        （2  〃 ） 
修士課程研究課題    （3  〃 ） 
図書館資料の組織化と目録（4  〃 ） 
 





















助成金 50,000 ドルを WRU ライブラリー・スクールに与えた。財団へ提出する報告書の執
筆は専任教員が各章を担当することになった。なかでも，マーガレット・E・イーガン
（Margaret Elizabeth Eagan）41がまとめ役として能力を発揮した。第 5 章，第 6 章で詳述す















テキスト Historians, Books, and Libraries の刊行 





































第 2 節 第 2 期（1958-1962 年） 
1950 年代の終わりに，「修士課程研究課題」の位置づけをめぐりシェラと教員たちが対立
した。また，シェラの片腕イーガンが病死し，それに起因してカーネギー財団から受託した
研究が滞った。1962/1963 年のカリキュラム再編に至るまでを第 2 期と位置付けた。 
 
カリキュラム 
スクールの目的は，1961/1962 年までは第 1 期のそれと同様であった。 






























ールだ」（Annual Report 1958/1959, p.2）と。これは着任以来，シェラが初めて不本意と感じ
た決定で，少なくとも彼がアニュアル・レポートに初めて記した同僚たちへの不平であった。 
雑誌 The Library Quarterly では毎年，各ライブラリー・スクールの修士論文の論題および
著者名の一覧を掲載していた。それに基づいて，1950 年から 1961 年までに WRU へ提出さ






した。全 223 本43のうち，歴史研究と書誌の制作が目立つ。歴史研究（論題に History, Histories




表 7 修士論文の本数：WRU ライブラリー・スクール（1950-1961 年） 
（本／年） 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
59 65 0 38 32 38 24 31 31 24 4 1 
カーノフスキ （ーCarnovsky 1950, 1951, 1953, 1954, 1955, 1956, 1959a, 1959b），アシェイム（Asheim 
1952），ウィンガー（Winger 1957, 1960），グレイドン（Graydon 1963）を参照して筆者が作成。 
※ 1962 年以降は皆無。 
 
表 8 修士号の授与数：WRU ライブラリー・スクール（1950-1970 年） 
（本／年） 




























※ ( ) …男子学生の数（内訳）    “Cumulative statistics, 1904-1983”を基に筆者が作成44。 
 
次に，1950 年から 1967 年までに全国のライブラリー・スクールへ提出された修士論文の
本数を（表 9）および（図 1）に示す。 













































アトランタ大学 25 57 53 51 56 0 242 6.2 217 7.1  
カーネギー･インスティテュート 71 33 0 0 0 0 104 2.7 33 1.1  
カソリック大学 86 127 131 157 199 259 959 24.6 873 28.4  
シカゴ大学 48 51 40 48 65 82 334 8.6 286 9.3  
ドレクセル大学 120 103 17 0 3 6 249 6.4 129 4.2  
フロリダ大学 3 23 41 57 13 0 137 3.5 134 4.4  
ケント大学 45 46 38 37 36 14 216 5.6 171 5.6  
ノースカロライナ大学 0 16 45 45 60 57 223 5.7 223 7.3  
プラット･インスティテュート 55 50 1 0 2 0 108 2.8 53 1.7  
テキサス大学 10 18 23 46 21 66 184 4.7 174 5.7  
ワシントン大学 23 71 36 29 2 0 161 4.2 138 4.5  
WRU 151 84 88 30 0 0 353 9.1 202 6.6  
その他 174 106 81 70 91 90 612 15.8 438 14.3  
合計 811 785 594 570 548 574 3,882 - 3,071  - 
割合 ％ 20.8 20.2 15.3 14.7 14.1 14.8 - 99.9 - 100.0  





図 1 修士論文の本数：ALA 認定校（1950-1967 年） 

























カソリック大学，シカゴ大学，ノースカロライナ大学，テキサス大学の 4 校（ALA 認定
校約 30 校のうち 4 校はきわめて少ない）においてのみ修士論文の本数は増加傾向にあるが，
WRU を含むそれ以外の 8 校は減少傾向にあり，その大半は修士論文を廃止したとみられる。
とくに 1950 年代後半にかけて，その傾向が顕著であるといえる45。 
（表 9）に示すとおり，1953 年から 1967 年までに提出された修士論文の本数を他のライ















る図書館学教育研究については，受託後 3 年のうち（1959 年まで）に財団へ報告書を提出
する約束であった。しかしながら，期限が過ぎても研究は完成を見ず，財団に報告書を提出





（Annual Report 1956/1957, p.1）と。滑り出しは順調であったが，報告書は提出期限に間に合
わなかった。研究の滞りの原因の 1 つには，報告書の取りまとめ役を果たしていたイーガン
が 1959 年に心臓病で亡くなったということがある。彼女を喪失したダメージがいかに大き






エリザベス・グロス（Elizabeth Gross）は自身の研究で，1958 年に 12,500 ドルの研究助成






1．カソリック大学      （873 本 28.4%） 
2．シカゴ大学        （286 本  9.3%） 
3．ノースカロライナ大学   （223 本  7.3%） 
4．アトランタ大学      （217 本  7.1%） 





抜擢されて，1960 年に WRU ライブラリー・スクールに 2,000 ドルの助成金をもたらしてい














てひどくバランスが悪かった」（Annual Report 1960/1961, p.13）と。 






























なお，これは第 3 期に当たるが，クリーブランド公共図書館の芸術（Fine Arts）部門長を
務めていた音楽博士のラウスキが WRU ライブラリー・スクールへ入学し，1957 年に図書
館学修士号を取得（付録 3, p.7 を参照），1962/1963 年からは WRU ライブラリー・スクール
の教員組織に准教授として加わっている（表 16）。 
 
第 3 節 第 3 期（1962-1970 年） 
第 3 期は上述のとおり，ラウスキらの尽力により学際的な博士課程が実現したり，連邦公
衆衛生局の後押しによりヘルス・サイエンス情報教育プログラムが開始された時期である

















































「図書館の社会史」     （2 単位） 
「図書館の運営」      （2  〃 ） 
「情報資源と情報サービス」 （3  〃 ） 
「本と読者」        （4  〃 ） ＊1961/1962 年から 
「選書」に名称変更 
「研究方法」        （2  〃 ） ＊1958/1959 年から 
「修士課程研究課題」    （3  〃 ）  「図書館学研究」に 






「図書及び図書館史」    （3 単位） ＊1961/1962 年までの 
「図書館の運営」      （3  〃 ） 「図書館の社会史」 
「情報資源と情報サービス」 （3  〃 ） 
「選書」          （3  〃 ） 










































































表 10  WRU ライブラリー・スクールのカリキュラム［基礎科目］（1952-1970 年） 
 
科目番号 1954/55 1955/56 1956/57 1959/60
500 本の歴史








    の運営
<511>
511 ☆図書館の運営 ★図書館の運営

























   組織化と目録
本と読者 ☆本と読者
 




表 10  WRU ライブラリー・スクールのカリキュラム［基礎科目］（1952-1970 年）つづき 
 




503    図書館とコミュニティ
505
507    組織の理論と図書館
509
510
511 ★図書館の運営 ★図書館入門 図書館入門
518    公共図書館システム
521
522
524     ドキュメンテーション ドキュメンテーション調査
525 ★選書
526
527     政府刊行物
529     図書館学研究
530     フィールドワーク




538     目録と分類 目録と分類（上級）
540      分類の理論 分類の歴史と理論
580      特別研究
1963/64 1966/67 1967/68 1968/69
★情報資源と情報
   サービス
 





表 11  WRU ライブラリー・スクールのカリキュラム 
［児童サービスとヤング・サービス／ヤングアダルト・サービス］（1952-1970 年） 
 
































表 11  WRU ライブラリー・スクールのカリキュラム 
［児童サービスとヤング・サービス／ヤングアダルト・サービス］（1952-1970 年）つづき 
 
































表 12  WRU ライブラリー・スクールのカリキュラム［ドキュメンテーション］（1952-1970 年） 
 



















1961/62 1962/631957/58 1958/59 1960/611952/53 1953/54
 








表 12  WRU ライブラリー・スクールのカリキュラム［ドキュメンテーション］（1952-1970 年）つづき 
 
































表 13  WRU ライブラリー・スクールのカリキュラム［その他］（1952-1970 年） 
 

























1961/621952/53 1953/54 1957/58 1958/59 1960/61
 
Bulletin 1952/1953 - 1962/1963 を基に筆者が作成。 
59 
 
表 13  WRU ライブラリー・スクールのカリキュラム［その他］（1952-1970 年）つづき 



































1963/64 1966/67 1967/68 1968/69
 




表 14  WRU ライブラリー・スクールの教職員（1952-1958 年） 
 
 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 
ﾃﾞｨｰﾝ ｼｪﾗ博士 ｼｪﾗ博士 ｼｪﾗ博士 ｼｪﾗ博士 ｼｪﾗ博士 ｼｪﾗ博士 
名誉教授 ｲｰｽﾄﾏﾝ ｲｰｽﾄﾏﾝ ｲｰｽﾄﾏﾝ ｲｰｽﾄﾏﾝ ｲｰｽﾄﾏﾝ ｲｰｽﾄﾏﾝ 
ｸﾞﾗﾝﾄ ｸﾞﾗﾝﾄ ｸﾞﾗﾝﾄ ｸﾞﾗﾝﾄ ｸﾞﾗﾝﾄ ｸﾞﾗﾝﾄ 
ﾊｰｼｭﾊﾞｰｸﾞ ﾊｰｼｭﾊﾞｰｸﾞ ﾊｰｼｭﾊﾞｰｸﾞ ﾊｰｼｭﾊﾞｰｸﾞ ﾊｰｼｭﾊﾞｰｸﾞ ﾊｰｼｭﾊﾞｰｸﾞ 
  ﾊﾞｰﾃﾞﾝ ﾊﾞｰﾃﾞﾝ ﾊﾞｰﾃﾞﾝ ﾊﾞｰﾃﾞﾝ 
     ﾛﾝｸﾞ 
教授 ﾊﾞｰﾃﾞﾝ ﾊﾞｰﾃﾞﾝ ﾌｫｰｸ ﾌｫｰｸ ﾌｫｰｸ ﾌｫｰｸ 
 ﾌｫｰｸ   ﾛﾝｸﾞ  
准教授 ﾛﾝｸﾞ ﾛﾝｸﾞ ﾛﾝｸﾞ ﾛﾝｸﾞ ｹﾝﾄ ｹﾝﾄ 
ﾌｫｰｸ  ｹﾝﾄ ｹﾝﾄ ﾍﾟﾘｰ ﾍﾟﾘｰ 
  ﾍﾟﾘｰ ﾍﾟﾘｰ ｲｰｶﾞﾝ ｲｰｶﾞﾝ 
助教授   ﾊﾝﾄ ﾊﾝﾄ ﾊﾝﾄ ﾊﾝﾄ 
    ｶﾙﾃﾝﾊﾞｯﾊ ｶﾙﾃﾝﾊﾞｯﾊ 
     ｸﾞﾛｽ 
専任講師   ｶﾙﾃﾝﾊﾞｯﾊ ｶﾙﾃﾝﾊﾞｯﾊ   
助手    ｲｰｶﾞﾝ ﾌﾞｰｽ ﾌﾞｰｽ 
    ﾃﾞﾆｿﾝ ﾃﾞﾆｿﾝ 
記録係 ｶﾙﾃﾝﾊﾞｯﾊ ｶﾙﾃﾝﾊﾞｯﾊ ｶﾙﾃﾝﾊﾞｯﾊ ｶﾙﾃﾝﾊﾞｯﾊ ｶﾙﾃﾝﾊﾞｯﾊ ｶﾙﾃﾝﾊﾞｯﾊ 
 















表 15  WRU ライブラリー・スクールの教職員（1958-1962 年） 
 
 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 
ﾃﾞｨｰﾝ ｼｪﾗ博士 ｼｪﾗ博士 ｼｪﾗ博士 ｼｪﾗ博士 
名誉教授 ｲｰｽﾄﾏﾝ ｲｰｽﾄﾏﾝ ｲｰｽﾄﾏﾝ ｲｰｽﾄﾏﾝ 
ｸﾞﾗﾝﾄ ｸﾞﾗﾝﾄ ｸﾞﾗﾝﾄ ｸﾞﾗﾝﾄ 
ﾊﾞｰﾃﾞﾝ ﾊﾞｰﾃﾞﾝ ﾊﾞｰﾃﾞﾝ ﾊﾞｰﾃﾞﾝ 
ﾛﾝｸﾞ ﾛﾝｸﾞ ﾛﾝｸﾞ ﾛﾝｸﾞ 
教授 ﾌｫｰｸ ﾌｫｰｸ ﾌｫｰｸ ﾌｫｰｸ 
准教授 ｹﾝﾄ ｹﾝﾄ ｹﾝﾄ ｹﾝﾄ 
ﾍﾟﾘｰ ﾍﾟﾘｰ ﾊﾝﾄ ﾊﾝﾄ 
  ｸﾞﾛｽ ｸﾞﾛｽ 
  ﾍﾞﾙｻﾞｰ ﾍﾞﾙｻﾞｰ 
助教授 ﾊﾝﾄ ﾊﾝﾄ ｶﾙﾃﾝﾊﾞｯﾊ ｶﾙﾃﾝﾊﾞｯﾊ 
ｸﾞﾛｽ ｸﾞﾛｽ ﾜﾝｸ ﾜﾝｸ 
ｶﾙﾃﾝﾊﾞｯﾊ ｶﾙﾃﾝﾊﾞｯﾊ  ｵｰﾊﾞｰﾏｲﾔｰ 
専任講師    ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｨﾝ 
   ﾒﾙﾄﾝ 
   ﾘｰｽ 
助手 ﾌﾞｰｽ ﾌﾞｰｽ   
ﾃﾞﾆｿﾝ ﾃﾞﾆｿﾝ   
記録係 ｶﾙﾃﾝﾊﾞｯﾊ ｶﾙﾃﾝﾊﾞｯﾊ   
ﾃﾞｨｰﾝ補佐   ｶﾙﾃﾝﾊﾞｯﾊ ｶﾙﾃﾝﾊﾞｯﾊ 
秘書   ﾃﾞﾆｿﾝ ﾃﾞﾆｿﾝ 
図書館員    ﾌﾞﾘｸﾀ 
 















表 16  WRU ライブラリー・スクールの教職員（1962-1969 年） 
 
 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 
ﾃﾞｨｰﾝ ｼｪﾗ博士 ｼｪﾗ博士 ｼｪﾗ博士 ｼｪﾗ博士 ｼｪﾗ博士 ｼｪﾗ博士 ｼｪﾗ博士 
名誉教授 ｲｰｽﾄﾏﾝ ｸﾞﾗﾝﾄ ｸﾞﾗﾝﾄ ｸﾞﾗﾝﾄ ｸﾞﾗﾝﾄ ｸﾞﾗﾝﾄ ｸﾞﾗﾝﾄ 
ｸﾞﾗﾝﾄ ﾊﾞｰﾃﾞﾝ ﾊﾞｰﾃﾞﾝ ﾊﾞｰﾃﾞﾝ ﾊﾞｰﾃﾞﾝ ﾊﾞｰﾃﾞﾝ ﾊﾞｰﾃﾞﾝ 
ﾊﾞｰﾃﾞﾝ ﾛﾝｸﾞ ﾛﾝｸﾞ ﾛﾝｸﾞ ﾛﾝｸﾞ ﾛﾝｸﾞ ﾛﾝｸﾞ 
ﾛﾝｸﾞ     ﾌｫｰｸ ﾌｫｰｸ 
名誉准教授      ﾊﾝﾄ ﾊﾝﾄ 
教授 ﾌｫｰｸ ﾌｫｰｸ ﾌｫｰｸ ﾌｫｰｸ ﾌｫｰｸ ﾌﾞｰｽ博士 ﾌﾞｰｽ博士 
ｹﾝﾄ ﾌﾞｰｽ博士 ﾌﾞｰｽ博士 ﾌﾞｰｽ博士 ﾌﾞｰｽ博士 ﾗｳｽｷ博士 ﾗｳｽｷ博士 
   ﾗｳｽｷ博士 ﾗｳｽｷ博士 ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｨﾝ ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｨﾝ 
      ﾘｰｽ 
      ｺﾞﾌﾏﾝ博士 
      ﾘｯﾁﾓﾝﾄﾞ 
      ｼﾞｮｰﾝｽﾞ 
准教授 ﾊﾝﾄ ﾊﾝﾄ ﾊﾝﾄ ﾊﾝﾄ ﾊﾝﾄ ｵｰﾊﾞｰﾏｲﾔｰ ｵｰﾊﾞｰﾏｲﾔｰ 
ﾍﾞﾙｻﾞｰ ﾍﾞﾙｻﾞｰ ﾗｳｽｷ博士  ｵｰﾊﾞｰﾏｲﾔｰ ﾒﾙﾄﾝ ﾒﾙﾄﾝ 
ﾗｳｽｷ博士 ﾗｳｽｷ博士 ﾜﾝｸ  ﾒﾙﾄﾝ ﾌﾞﾛﾃﾞﾘｯｸ ｶﾙﾃﾝﾊﾞｯﾊ 
 ﾜﾝｸ   ﾌﾞﾛﾃﾞﾘｯｸ ﾘｰｽ ﾛｰｳｪﾙ 
    ﾘｰｽ ｶﾙﾃﾝﾊﾞｯﾊ  
     ｺﾞﾌﾏﾝ博士  
助教授 ｶﾙﾃﾝﾊﾞｯﾊ ｵｰﾊﾞｰﾏｲﾔｰ ｵｰﾊﾞｰﾏｲﾔｰ ｵｰﾊﾞｰﾏｲﾔｰ ﾊﾞｰﾊｲﾄ ﾁｪｼｬｰ ﾁｪｼｬｰ 
ﾜﾝｸ ﾒﾙﾄﾝ ﾒﾙﾄﾝ ﾒﾙﾄﾝ ﾁｪｼｬｰ ｻﾗｾｳﾞｨｸ ｻﾗｾｳﾞｨｸ 
ｵｰﾊﾞｰﾏｲﾔｰ ﾌﾞﾛﾃﾞﾘｯｸ ﾌﾞﾛﾃﾞﾘｯｸ ﾌﾞﾛﾃﾞﾘｯｸ ｻﾗｾｳﾞｨｸ ﾓｰｾﾞﾙ ﾓｰｾﾞﾙ 
ﾒﾙﾄﾝ ﾘｰｽ ﾘｰｽ ﾘｰｽ    
ﾄﾞﾅﾋｭｰ  ｼﾞｪｲｺﾌﾞｽ ｼﾞｪｲｺﾌﾞｽ    
ﾌﾞﾛﾃﾞﾘｯｸ       
専任講師 ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｨﾝ   ﾊﾟｰｾﾙ ﾊﾟｰｾﾙ ﾊﾟｰｾﾙ ﾊﾟｰｾﾙ 
ﾘｰｽ   ｻﾗｾｳﾞｨｸ ﾍｲｾﾞﾙﾄﾝ ﾍｲｾﾞﾙﾄﾝ ﾍｲｾﾞﾙﾄﾝ 
     ｴﾝﾊﾞｰ ｺﾞｲｰﾝ 
     ﾏﾝﾌﾚｰﾃﾞｨ  
     ｼｭﾌﾟﾄ  
ﾃﾞｨｰﾝ補佐 ｶﾙﾃﾝﾊﾞｯﾊ ｶﾙﾃﾝﾊﾞｯﾊ ｶﾙﾃﾝﾊﾞｯﾊ ｶﾙﾃﾝﾊﾞｯﾊ ｶﾙﾃﾝﾊﾞｯﾊ ｶﾙﾃﾝﾊﾞｯﾊ ｶﾙﾃﾝﾊﾞｯﾊ 
     ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｨﾝ ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｨﾝ 
秘書 ﾃﾞﾆｿﾝ ﾃﾞﾆｿﾝ ﾃﾞﾆｿﾝ     
図書館員      ｼﾞｮｰﾝｽﾞ ｼﾞｮｰﾝｽﾞ 
























表 17  WRU ライブラリー・スクールの非常勤講師に占める 























全 体 9 9 10 13 11 11 11 12 14 12 
C P L 8 8 9 8 8 9 9 9 6 6 















   
全 体 7 13 12 12 8 6 12    
C P L 2 2 2 1 1 1 1    
％ 28.6 15.4 16.7 8.3 12.5 16.7 8.3    
 




表 18  WRU ライブラリー・スクールのコンサルタントに占める 























全 体 5 5 6 7 8 8 8 8 10 9 
C P L 4 2 4 5 6 5 5 4 6 4 















   
全 体 10 10 12 10 11 11 11    
C P L 5 5 6 3 3 3 3    
％ 50.0 50.0 50.0 30.0 27.3 27.3 27.3    
 





第 5 章 シェラの評伝 













オランダ系アイルランド人の血筋をひくシェラは，1903 年 12 月 8 日，オハイオ州オクス
フォードで，父チャールズ・H・シェラ（Charles H. Shera）と母ジェシー・H・シェラ（Jessie 














ィンガー51（Howard W. Winger）は，イェール大学フットボールスタジアム（the Yale Bowl）
の思い出をシェラが楽しそうに語ったと回想している。視覚障害のためシェラ自身が試合













究所図書館へ異動になった（Richardson Jr. 1982, p.97）。シェラは，ここに 10 年間勤めた。
1928 年には，ウィリアムソン率いるコロンビア大学スクール・オブ・ライブラリー・サー
ビスへの入学資格を得ていたが，進学はしなかった（Kaltenbach 1980, p.525）。 



















短い記事ではあるが，ALA の機関誌 The Library Journal（専門雑誌）に掲載された「学問







ALA 機関誌上で ALA 批判を繰り広げているわけであるが，それでは事態を打開するため
の具体的な方策がシェラから提案されるのかと思えば，そうではない。シカゴ大学 GLS と











（Shera 1976, p.124-125 など）。 
マッジは，イリノイ大学図書館およびコロンビア大学図書館の図書館員で，コロンビア大
学スクール・オブ・ライブラリー・サービスでは，科目「書誌と書誌学の方法」を担当して
いた。主著にクレーガー著 Guide to the Study and Use of Reference Books（Kroeger 1902）の補











という社会学の視点も，すでにこの頃の別の記事に確認できる56。雑誌 The Library Quarterly
に初めて掲載された論文「社会の最新の動向と未来の図書館政策について」（“Recent social 
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ン・レポート A Report to Carnegie Corporation of New York on the Policy of Donations to Free 
Public Libraries（Johnson 1915）が，1921 年にウィリアムソ・レポートが財団へ提出された。
これら 2 つのレポートにより「カーネギー財団はその政策課題を図書館建設から図書館サ
ービスとそれを支える図書館員の教育へと移行」（吉田 1992, p.156-157）することを決めた。







めに，1923 年に臨時図書館教育部（Temporary Library Training Board）を設立した。1924




（吉田 1992, p.157, ［ ］は筆者） 
 







1926 年の「図書館サービスへの 10 年プログラム（Ten Years Program in Library Service）」の
なかに新しいタイプの大学院図書館学校の設立を含めた。そして，カーネギー財団，シカゴ











（大城 2014, p.122, ［ ］は筆者） 
 




く緩和された（吉田 1992, p.162）。1979 年の閉校に至るまでシカゴ大学 GLS は図書館研究
の拠点として傑出した存在であり続けた。 
 
シカゴ大学 GLS で学ぶ 















シカゴ大学 GLS の代表的著作とされ，図書館学の古典と評されるバトラーの主著 An 






モーリス・F・タウバー（Maurice Falcolm Tauber）である。いずれもシカゴ大学 GLS で図書
館学博士号を取得し，その後 GLS で教鞭を執った。学位を取得した年はそれぞれ，カーノ




（John Cory）を加えた 4 人はとても仲が良く，「4 人の騎手」と呼ばれたそうである（Dale 
1990, p.134）。ほかには，ルイス・ショアーズ（Louis Shores）との親交が知られている。 
 
博士論文 Foundations of the Public Library 
シェラの博士論文のテーマは，アメリカ図書館史であった。1944 年，シェラは博士論文
をシカゴ大学 GLS へ提出，受理されて学位を取得した。1949 年に公刊された Foundations of 





























館史学のマクロ図書館史研究の完成」（川崎 1991, p.232）とみなされている58。 
 
諜報機関 OSS 調査分析部中央情報課長 
1940 年，シェラは，ワシントン DC にあるアメリカ議会図書館へと移った。そこで国勢
調査資料組織化計画（Census Library Project）の責任者となり，人口関係資料の収集と組織
化に尽力した（川崎 1989, p.156）。さらに 1941～1944 年の間，シェラは戦略諜報局（The 




















IBM の分類装置を用いて実験を行っていた」（Shera 1976, p.74）と記しているのみである。 
この頃，OSS 調査分析部極東課課長をしていたチャールズ・B・ファーズ（Charles Burton 
Fahs）60，OSS に一時，配属されていたフィリップ・O・キーニー（Philip Olin Keeney）61が
物理的に近くにいた。なお，キーニーも議会図書館を経由して諜報機関へ配属されている。
キーニーとは以前から手紙のやり取りをしていた（“Keeney, P.O., 1936-1938"）。 
 
シカゴ大学の教員として 
1944 年 3 月，シカゴ大学図書館長ラルフ・A・ビールズ（Ralph Albert Beals）の後押しで，
シカゴ大学図書館へ移った。初めは，社会科学の書誌係となり，その後，装備主任，副館長
となった（Winger 1990, p.119）。1946 年 GLS のディーンに就任したビールズの再度の引き





リチャードソン Jr.が著したシカゴ大学 GLS 関する研究書 The Spirit of Inquiry: the Graduate 
Library School at Chicago, 1921-51（Richardson Jr. 1982）のなかで，シェラは「ベレルソンの
ディーンの時代に教員に加わった。…（省略）…その直前までは，附属図書館で副館長とし
てビールズを補佐していた」（Richardson Jr. 1982, p.142）と紹介されているほか各章でその
名が挙がっている。 






























ン研究センターが設立され，この計画は成功を収めた（Annual Report for 2003/2004, p.13）。 
 シェラは，WRU で着任する以前からドキュメンテーションを含む資料組織研究で実績を
挙げていた。ALA 目録分類部が発行する雑誌 Journal of Cataloging and Classification に 1948
年の創刊準備段階から携り，編集委員を務めた（Who’s Who in America 1979, p.2953）。雑誌
American Documentation にも創刊号（1950 年）からシェラの記事が頻繁に掲載されている。
1950 年 7 月 24～29 日にシカゴ大学 GLS で開催された書誌に関する会議の報告書（Shera & 
Eagan 1951）を前章で述べたイーガンとともに編集している。1950 年 11 月 7 日～10 日にパ
リで開催された「書誌を用いたサービスの改善に関する会議」（UNESCO Conference on the 
Improvement of Bibliographical Service）へはアメリカ合衆国代表として出席しているが，こ
れは ALA 書誌委員会（ALA 目録分類部の下部組織）の委員長であったシェラがイーガンと
ともにアメリカ国内の書誌サービスについて調査を行い，報告書をとりまとめたからであ
る（根本 1998, p.155）。 
シェラは，数々の雑誌の編集委員を歴任したが，編集長を務めたのは雑誌 American 
Documentation（1953～1960 年）のみである。なお，WRU 出版でも編集長（1954～1959 年）
を務めた。編集委員を務めた雑誌には，上に挙げたもののほか，The Library Quarterly（1947
～1955 年），Journal of Library History や United Educator（1961～1974 年）などがある（Who’s 
Who in America 1979, p.2953）。シェラは American Documentation の毎号に編集子論説や軽い
読み物を載せ，29 点の著作を残した。また，1961～1968 年の間には，雑誌 Wilson Library 




イーガンである。1941 年シカゴ大学 GLS 博士課程に入学，博士論文は提出せずに修了した。
1943 年から 1946 年までの間，シカゴ大学 GLS で非常勤講師を務め，後に助教授として教
員組織に迎えられた。1955 年シェラがディーンを務める WRU に准教授として移った。4 年
後の 1959 年に心臓病のため亡くなった。享年 53 歳であった（Shera 1978）。 
ジョナサン・ファーナー（Jonathan Furner）の調査によれば，イーガンの残した著作の総
数は 31 点，そのうち，シェラとの共著は 12 点，シェラ以外の著者との共著は 5 点である
（Furner 2004, p.804）。シェラの主要業績の背後には常にイーガンが存在していたと彼自身
が認めている（Shera 1978, p.159）。 
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イーガンの主著とみなせる The Classified Catalog: Basic Principle and Practice（Shera et al. 
1956）もシェラとイーガンの共著である。主題からのアプローチに重きを置くジョン・クレ
ラー図書館（John Crerar library, 1897 年開館，シカゴ市に所在する私設の学術図書館。現在
はシカゴ大学図書館の分館）が，目録の維持管理に関するマニュアルを作成するという一大
プロジェクトを計画し，ロックフェラー財団がこれを助成した。シェラとイーガンは図書館






ション研究センター開設のために WRU ライブラリー・スクールへ迎え入れた。 












1951～1965 年にかけて，シェラは分類に関する 6 点の論文を著した。なかでも，「書誌の
組織化の基礎としての分類」（“Classification as the basis of bibliographic organization”, Shera 
1951），「分類：最新機能と主題分析への適用」（“Classification: current functions and applications 
to the subject analysis”, Shera 1953a）は，示唆に富んだ内容となっている。 
シェラは，上の 2 論文のなかで，本の内容の多面性を論じた。デューイ十進分類法（Dewey 
Decimal Classificaion，1876），展開分類法（Expansive Classification, 1891-1893，1896-1911），
議会図書館分類法（Library of Congress Classification, 1904-），主題分類法（Subject Classification, 
1906）を一括りにして伝統的な図書館分類と称し，本の内容の多面性を無視するこれら分類
法の批判を繰り広げ，それらとは対照的に，本の多面性を重視する国際十進分類法（Universal 



















1957 年 5 月 13 日～17 日，シェラは，イギリスのドーキング（Dorking）で開催された
ASLIB（The Association of Special Libraries and Information Bureaux, 1924 年設立）の国際会議
「情報検索に向けた分類法研究」（Conference on Classification for Information Retrieval）にア
メリカ合衆国を代表して出席し，講演した。B・C・ヴィッカリー（B. C. Vickery），ランガ










20 世紀イギリスの図書館界を代表する 1 人といわれるダグラス・J・フォスケット（Douglas 
John Foskett）が編集したシェラの論文集がある。Libraries and the Organization of Knowledge
（Shera 1965）と Documentation and the Organization of Knowledge（Shera 1966）である。いず
れもロンドンで発行された。フォスケットの主たる関心領域の 1 つは分類であり，これに関
する業績が広く知られている。フォスケットは，イギリス分類研究グループ CRG（The 














































1965 年，シェラは身体障障害者の雇用に関する大統領委員会（the President’s Committee for 
Employment of the Handicapped）の委員に指名された（The Jouranl of Library History 1982, 
p.519 ; 藤野 1982, p.186）64。翌 1966 年には，連邦教育局（Office of Education, Department of 
Health, Education, and Wealfare）の図書館研究および図書館員養成計画に関する諮問委員会
（Advisory Committee on Library Research and Training Projects）の委員（9 名）のひとりに指






が，なかでもとりわけ高い評価を得ているのが Dictionary of American Library Biography
（Bobinski et al. 1978，以下 DALB）である。ケース・ウェスタン・リザーブ大学名誉ディー
ンとなり，第一線を退いていたシェラはこの DALB の編集に携わった。1973 年 1 月ワシン
トン DC で行われた ALA 冬季大会の際，ボーダン・S・ワイナー（Bohdan S. Wynar）がシェ





al. 1978, p.xxxvi）1990 年に発行されたウェイン・A・ウィーガンド（Wayne August Wiegand）




1982 年 3 月 8 日，シェラはオハイオ州クリーブランドで息を引き取った。晩年は視力を
失っていた。享年 78 歳であった。 
生前，シェラはメルヴィル・デューイ・メダルを始め数多くの賞を受賞した65。雑誌 The 
Library Journal（Vol.107, No.7），American Libraries（Vol.13, No.4），Wilson Library Bulletin（Vol.56, 
No.8），The Journal of Library History（Vol.17, No.4），College & Research Libraries News（Vol.43, 
No.5），Library Acquisitions（Vol.6, No.2），International Classification（Vol.9, No.3）『図書館学
会年報』（Vol.28, No.4）に追悼文が掲載された。 
シェラの死後，ALA は彼の研究業績を称え，図書館研究ラウンドテーブル（The Library 
Research Round Table）の授与する図書館研究賞にシェラの名を冠した66。 
 
第 4 節 まとめ 




















2 節），オトレの影響とパトリック・ウィルソンの展開（第 3 節），さらに社会認識論と関連
して，シェラの図書館理論とドキュメンテーション論（第 4 節）について述べる。 
 






スの客観的な証拠を提供する」（Egan & Shera 1952, p.132-134 ; 寺田訳 1997）ことを述べて




























社会にどのような影響を与えるのかを問題」（根本 1993, p.35）にしているという。 











































フラー自身の 1988 年の著書『社会認識論』（Fuller 1988）以降のことだという。また，1987
年からはフラーらが中心となって『社会認識論』（Social Epistemology）という雑誌を定期
的に刊行しており，この分野における業績発表の中心となっている。 




（Furner 2002 ; Dick 2002 などを参照）」（伊勢田 2004, p.22）と述べる。文中のファーナー
（Furner 2002），ディック（Dick 2002）などとは，雑誌 Social Epistemology の特集「社会認
識論と情報学」に掲載された論文を指している。雑誌 Social Epistemology の特集「社会認識





























第 3 に，社会認識論は人間の認知的な限界を意識的に問題設定に取り込む。 


































ニケーションの「人間社会の目的を達成するための道具性」（Egan & Shera 1952, p.127）を
支持し，「コミュニケーションそれ自体およびコミュニケーション・プロセスに関心を寄
せるさまざまな機関は道具であり，目的ではない」（Egan & Shera 1952, p.129）と述べてい
















分類（Kitcher 1992）を基に以下の（表 19）を作成した。（表 19）は，問い（A）から（F）
までに対して，社会認識論および隣接領域の立場を Yes／No／Maybe のいずれかで示すも
のである。たとえば，問い（B）は当該枠組みが規範的か否かを示している。伝統的な自然






較し，その位置づけを探っている（Furner 2002, p.16）。 
 
表 19 社会認識論および隣接領域の現代的視点 
 
 A B C D E F 
フレーゲ以降の認識論 No Yes No Yes Yes No 
伝統的な自然主義的認識論 Yes Yes Maybe Yes Yes No 
  社会認識論 Yes Yes Yes Yes Yes No 
急進的な自然主義的認識論 Yes No Maybe Yes Maybe No 
  知識社会学 Yes No Yes Yes Maybe No 
科学社会学 Yes Maybe Yes No No Yes 
社会認識論としての 
図書館情報学（LIS-as-SE） 
Yes Maybe Yes No No Yes 











































第 3 節 オトレの影響とパトリック・ウィルソンの展開 
 前節では，シェラとイーガンの社会認識論の位置づけについて述べた。本節では，シェラ
とイーガンの社会認識論に及ぼしたポール・M・G・オトレ（Paul Marie Ghislain Otlet）の 















































と呼ばれているものに対するアメリカ的な呼び方であり（根本 1998, p.11），1949 年論文で
使われた書誌コントロールという用語が（Eagan & Shera 1949），1951 年論文で書誌組織化
（bibliographic organization）という用語に置き換わり（Shera & Eagan 1951），さらに 1952





「書誌に基づいた信念」（Brookes 1973, p.240）と表現している。ブルックスは 1952 年論文
（Eagan & Shera 1952）を参照して，次のように論じた。 
 
シェラとイーガンは，書誌の役割に相対立する 2 つの観点があるとの指摘から書誌の






（Brookes 1973, p.235 ; 寺田訳 1997） 
 
巨視的アプローチとは何かを説明して，シェラとイーガンは，それは以下についての組



















することが可能となろう」（Eagan & Shera 1952, p.129）と。シェラとイーガンがここでし
ている区別の重要性はいくら強調しても強調しすぎではない。 










































三部作とは，Two Kinds of Power: an Essay on Bibliographical Control（Wilson 1968），Public 
Knowledge, Private Ignorance: Toward a Library and Information Policy（Wilson 1977），Second-






した情報資源」（Wilson 1983 ; 斎藤 2013, p.8）を概念化したものと定義し，具体的には次の
ように説明している。 
 
A という人間が B という人間にとって認識論的権威となるのは，次のような場合であ







































シェラの図書館研究の集大成ともいえる Sociological Foundations of Librarianship（Shera 
1970），The Foundation of Education for Librarianship（Shera 1972），Introduction to Library Science: 
































図 1 図書館と文化の関係 















に染み渡るような書誌機構の手本を示す』（Eagan & Shera 1952, p.134）ことを望んでいた」





て，すなわち，ライブラリアンの伝達活動によって繋ぐことにあった。」（Shera 1968, p.13, 


























る bibliographic system［書誌のしくみ］である。 

























シェラのドキュメンテーションの概念について，根本らは初期（1950 年代から 1960 年代
前半まで），中期（1960 年代後半から 1970 年代まで），後期（1980 年代）の三期に分けて分
析している。シェラの初期のドキュメンテーションの概念については次のとおりである。 
 
50 年代初期における，Shera の documentation ということばに対する定義は，次の 2 つ














とができよう」（Shera 1951, p.14）と述べている。 
（根本ほか 1986, p.3-4, ［ ］は筆者） 
 
1956 年の論文においては，先に引用した bibliographic organization［書誌組織化］の定義




扱う librarianship の一面であるだけでなく，急迫した要求に応える librarianship，高いキー
における librarianship である」と定義づけるに至っている。 
（根本ほか 1986, p.6, ［ ］は筆者） 
 





























第 7 章 シェラの図書館学教育思想 
第 2 章から第 4 章まで WRU ライブラリー・スクールの歴史を辿り，シェラの図書館学教
育の実践について述べた。第 5 章ではシェラの評伝を記し，第 6 章では，シェラの社会認識
論および図書館理論，ドキュメンテーション論について述べた。それらを受けて，本章では
シェラの図書館学教育思想について論じる。ウィリアムソン，ルイス・R・ウィルソン，リ
ースの影響（第 1 節），シェラの独自性（第 2 節），理論および研究の重視（第 3 節）につい
て述べる。 
 
第 1 節 ウィリアムソン，ルイス・R・ウィルソン，リースの影響 
本節では，シェラの図書館学教育思想に及ぼされた影響について述べる。シェラに及ぼさ
れた影響を知るための手がかりとして The Foundation of Education for Librarianship（Shera 









とくに社会のなかで図書館の果たす役割と関連している」（Shera 1972, p.261）と結んでいる。 
図書館学教育における理論をめぐる議論（それは往々にしてシカゴ大学 GLS への賛否と
重なり合う）について，シェラは，理論重視の立場を採る者として，ウィリアムソン
（Williamson 1921, 1923, 1931），ウェイプルズ（Waples 1931），マン（Munn 1936），ムンテ
（Munthe 1936），リース（1936），ウィルソン（Wilson 1937, 1940），ウィーラ （ーWheeler 1946），



















注目に値する議論として，1930 年に WRU で行われたウィリアムソンの講演を挙げ，その
内容は，雑誌 The Library Quarterly 創刊号に掲載されているのだが（Williamson 1931），研究
のプロセスを評価し，理解することが図書館員にとって重要であること，教育の一環として
研究を行うことは重要な意味を持ち，教員の仕事を活気づけもする，というウィリアムソン
















掲げた「シカゴ大学 GLS の教育プログラム 7 つの目標」に対しても，シェラは肯定的な評
価を下している（Shera 1972a, p.246-247）。 
 
 


























（Shera 1972a, p.246） 
 
最後に，リースについていえば，シェラは彼のカリキュラム研究（Reece 1936）に示され




































































の主導した学際的プログラムを想起させる。ここに，シカゴ大学 GLS のシェラに及ぼす 
影響が見て取れる。また，3）のみならず全体を貫いているのが研究の視点であるといえる。
シェラは，教育の目的は，異議を差し挟む能力を養うことであり，また，変化を理解し，受






















































































第 8 章 結論 
本章では，まず，研究目的を再確認する（第 1 節）。次に，第 2 章から第 7 章までの本論
を総括する（第 2 節）。さらに，図書館学教育における研究の位置づけの変化（第 3 節），理
論と実践をめぐる言説の変遷（第 4 節），図書館学教育に及ぼしたシェラの影響（第 5 節）
について述べ，アメリカ図書館学教育におけるシェラの図書館学教育思想と実践の位置づ
けを探り，相対化を図る。最後に，図書館学教育者シェラの図書館学教育思想と実践につい
て結論（第 6 節）を述べる。 
 










第 2 節 本論の総括 
 
デューイ時代の WRU（第 2 章） 
第 2 章では，WRU ライブラリー・スクールにおけるシェラの図書館学教育の実践を検証
するために，彼が着任する以前の WRU ライブラリー・スクールについて，とくにデューイ





の大学 WRU へ館内講習を移管することを提案した。WRU 学長スウィングの理解が得られ，
また，全国初となるカーネギーからの図書館員養成を目的とした寄付を受けて，1904 年に
WRU ライブラリー・スクールは開校された。ブレットは，クリーブランド公共図書館の館











ポスト・ウィリアムソン期の WRU（第 3 章） 
第 3 章では，第 2 章と同様に，WRU ライブラリー・スクールにおけるシェラの図書館学
教育の実践を検証するために，彼が着任する以前の WRU ライブラリ ・ースクールについて，





















WRU のシェラ時代（第 4 章） 






































シェラの評伝（第 5 章） 
第 5 章では，後の章でシェラの図書館学教育思想について論じるに当たり，シェラという
人物の全体像を視野に入れておくために，彼の評伝を記した。 


















社会認識論および図書館理論，ドキュメンテーション論（第 6 章） 
















シェラの図書館学教育思想（第 7 章） 













第 3 節 図書館学教育における研究の位置づけの変化 
前節で本論を総括した。これを受けて，本節では，図書館学教育における研究の位置づけ
の変化について述べ，アメリカ図書館学教育におけるシェラの図書館学教育思想と実践の
位置づけを探り，相対化を図る。具体的にはまず，ALA 認定基準（1951 年）と ALA 認定基






























を含む。」（Kent et al. 1985, p.27） 








et al. 1985, p.27, 傍点は筆者） 
























et al. 1985, p.28, 傍点は筆者）と規定している。 




























以上まとめると次のとおりである。ALA 認定基準（1951 年）と ALA 認定基準（1972 年）
とを比較すれば，1950～1960 年代に図書館学教育における研究の位置づけに変化が生じて
いることは明らかである。ALA 認定基準（1951 年）に比べて ALA 認定基準（1972 年）の
方がカリキュラムと教員組織のいずれにおいても研究を重視することが明確に示されてい
るといえる。 

































































































































以上，ALA 認定基準（1951 年）と ALA 認定基準（1972 年）とを比較して，1950～1960
年代に図書館学教育における研究の位置づけに変化が生じたこと，つまり，ALA 認定基準
















ラムでは，12 校のうち 8 校が研究方法に関する科目を開講，あるいは，修士論文執筆と
いう研究を学生に課している。しかしながら，新しく導入される１年制図書館学修士プロ
グラムに修士論文執筆がかならず組み込まれるかどうかは疑わしい。コロンビア大学で






執筆を課すことについては，11 校が望ましいと回答，8 校が反対，その他 15 校はどちら
ともいえないと回答した。図書館学修士プログラムを提供するスクールが論文執筆を修
士号取得の要件とするか否か，コロンビア大学をはじめとするいくつかの大学の敷いた
レールに沿って軌道修正を図るか否かを述べるには 1948/1949 年は時期尚早であった。 




かつて［ALA 認定基準（1933 年）で］類型 I［類型については第 3 章を参照。］に分類 




















（Leigh 1952, p.349-350，［ ］および傍点は筆者） 
 
以上，リーの論述を要約すると次のとおりである。ALA 認定校 34 校のうち，科目「研究
方法」を開講しているのは 5 校，科目「研究方法」を開講せずに修士論文執筆を課している







ムについて「不十分（too little emphasis）」あるいは「過分（too much emphasis）」と感じる主






















男性 女性 合計 男性 女性 合計 
図書館史 8 5 5 25 56 52 
図書館組織 17 9 10 20 23 22 
図書，印刷史 8 9 9 28 32 31 
装本 8 11 11 14 11 11 
選書 15 22 21 11 6 7 
収集 15 7 8 9 16 14 
製本 8 8 8 10 15 15 
経費・予算の分析 33 17 18 9 12 12 
目録・分類 6 6 6 34 47 42 
書誌とレファレンス 8 7 6 11 13 12 
政府刊行物 17 12 13 5 20 18 
逐次刊行物 
定期刊行物 12 8 8 7 14 12 
図書以外の資料 27 21 22 3 4 4 
科学技術専門用語 12 10 10 3 5 5 
図書館運営 10 21 20 22 23 23 
職員の管理 28 23 23 7 6 6 
分館の管理 8 15 14 9 5 5 
図書館施設 10 6 6 10 26 24 
成人の読書関心 18 17 17 6 5 5 
児童の読書関心 6 11 11 11 6 7 
読者の心理 19 27 27 9 3 4 
読書相談 16 22 22 6 4 4 
読書の社会学 15 13 13 6 3 4 
専門的サービス 11 11 11 5 6 6 
ソーシャル・ 
コミュニケーション 14 10 10 6 3 4 
PR 活動 21 23 23 7 6 6 
応用心理学 22 32 31 11 3 4 
研究方法と技術 23 13 14 5 6 5 
インターンシップ 
（図書館実務） 14 17 17 10 9 9 
その他 2 2 2 2 3 3 






1970 年頃に実施された大規模な調査として，ALA 認定校 50 校のカリキュラムを対象と
したサラ・R・リード（Sarah Rebecca Reed）の調査がある72。これは，1970 年 9 月イリノイ
大学で開催された会議「ライブラリー・スクールのカリキュラム計画」で報告された73。 
開講科目に関する統計データは，次の 3 つの表にまとめられている。ALA 認定校の必修
科目（表 21），ALA 認定校の選択科目（表 22），ALA 認定校の選択科目：調査研究（表 23）
である。調査研究に関する科目を必修としているのは，50 校中 14 校，割合は 28％，必修科
目，選択科目を併せると 43 校で，割合は 86％である。すなわち，調査研究に関する科目を































表 21 ALA 認定校の必修科目（1970 年頃） 
 
主題 必修科目 選択科目 その他 
全体 
科目数 割合 
レファレンスと書誌 42 5 3 50 100 
目録と分類 42 4 4 50 100 
選書と収集 32 10 4 46 92 
図書館概論， 
社会と図書館 26 11 3 40 80 
図書館管理，運営 
システム分析 24 3 23 50 100 
研究方法 14 29 0 43 86 
図書・図書館史 9 35 4 48 96 
インフォメーション・ 
サイエンス 8 36 6 50 100 
コミュニケーションと 
図書館 4 18 0 22 44 
ゼミナール： 
問題と傾向 3 30 4 37 74 
（Reed 1971, p.31） 
 
 
表 22 ALA 認定校の選択科目（1970 年頃） 
 
主題 科目数 割 合 
図書館の社会背景 179 10 
管理 525 30 
レファレンス 340 19 
資料とサービス 186 11 
テクニカル・サービス 326 19 
利用者教育 25 1 
調査研究 175 10 
合計 1756 100 
















数 割合 校数 校数 校数 
調査研究 175 100    
研究方法 39 22 32 12 44 
ゼミナール 45 26 32 1 33 
調査の指導 91 52 48 0 48 
（Reed 1971, p.43）より抜粋 
 
以上，リードの論述を要約すると次のとおりである。ALA 認定校 50 校のうち，調査研究
に関する科目を必修科目として開講しているのは 14 校で全体に占める割合は 28％，選択科
目としての開講を含めても，43 校で 86％であった。だが，調査研究に関する科目を開講し
ていないスクールにおいても，調査研究の個別指導を受ける機会を設けており，実際には




以上まとめると，1950 年頃の図書館研究に関するカリキュラムの傾向と 1970 年頃のそれ
とを比較すれば，1950～1960 年代に図書館学教育における研究の位置づけに変化が生じて
いることは明らかである。1950 年頃に科目「研究方法」を開講していたのは 34 校中 5 校で，
全体に占める割合は 15％であったが，1970 年頃に調査研究に関する科目を開講していたの
は 50 校中 43 校で 86％であった。また，1970 年頃には，調査研究に関する科目を開講して
いないスクールにおいても，調査研究の個別指導を受ける機会は設けられており，実際には










An Introduction to Scientific Research in Librarianship（Goldhor 1972） 
社会科学的な図書館研究方法を扱う初の著作が 1972 年に刊行された。An Introduction to 





















（Goldhor 1972, p.2） 
 
Research Methods in Librarianship: Techniques and Interpretation（Busha & Harter 1980） 
図書館研究の方法を網羅的に扱う初の著作が 1980 年に刊行された。Research Methods in 






































1970 年代以前にも Historians, Books, and Libraries: a Survey of Historical Scholarship in 




以降，Investigative Methods in Library and Information Science: an Introduction（Martyn & 
Lancaster 1981），Research for Decision Making: Methods for Librarians（Swisher & McClure 1984）
や Basic Research Methods for Librarians（Powell 1985）（当該著作は版が重ねられ，2015 年に
第 5 版が刊行されている。）If You Want to Evaluate Your Library...（Lancaster 1988），Naturalistic 
Inquiry for Library Science: Method and Applications for Research, Evaluation, and Teaching（Mellon 
1990），Library and Information Science Research: Perspectives and Strategies for Improvement
（McClure & Hernon 1991）が発行されているが，ここでは図書館研究の方法に関する著作
の発行が 1970 年代に開始されたことを強調しておきたい。 
以上まとめると，ALA 認定基準（1951 年）と ALA 認定基準（1972 年）とを比較すれば，
1950～1960 年代の間に，図書館学教育における研究の位置づけに変化が生じたことは明ら
かである。カリキュラムと教員組織のいずれにおいても，ALA 認定基準（1951 年）に比べ
て ALA 認定基準（1972 年）の方が，研究の重視を明確に示している。 
1950 年頃の図書館研究に関するカリキュラムの傾向と 1970 年頃のそれとを比較すれば，
図書館学教育における研究の位置づけに変化が生じていることは明らかである。1950 年頃
に比べて 1970 年頃の方が，研究指導が広く行われている。 





ALA 認定基準（1951 年）に比べて ALA 認定基準（1972 年）の方が，研究の重視を明確





ALA 認定基準（1951 年）に比べて ALA 認定基準（1972 年）の方が，研究の重視を明確
に示していることは，WRU ライブラリー・スクールにおいて 1950 年頃よりも 1970 年頃の
方が，教員に対して研究業績を求める傾向が強まったことと軌を一にしている。 

























に関する解題書誌 The Future of Education for Librarianship（Woodsworth 1994）では，図書館
学教育における理論と実践（theory versus practice）に関する 20 世紀中に刊行された文献と
して，マン（Munn 1936），ウィーラー（Wheeler 1946），ダントン（Danton 1946），シェラ
（Shera 1972），ショアーズ（Shores 1972），アシャイム（Asheim 1977），コナント（Conant 
1980），ライアンズ（Ryans 1980），クローニン（Cronin 1982），グリフィス（Griffiths 1983），
115 
 
デア（Derr 1983），ダニエル（Daniel 1983），バッド（Budd 1984），ハイム（Heim 1986），マ
ーティン（Martin 1986），へイザール＆ヘイザール（Heyser & Heyser 1989），オウルド（Auld 




















































































































ープ観察を行っているスクールは 34 校中の 5 分の 4 に上る。…（省略）…学習時間の配
分はスクール間で大分開きがある。実習は 1~40%，そのうち実地訓練が 3~27%，グルー









答した。実地訓練を行うスクールのうち 4 分の 3 はレポート提出およびディスカッショ
ンを授業計画に含めている。それらのうちほぼすべてのスクールでは，教員たちがその場
に参加し，3 分の 2 のスクールでは，［実習を受け入れた］図書館の職員も参加している。
観察についても計画に従い，同様に準備するのが一般的である。 














前節で参照した，ALA 認定校 50 校のカリキュラムを対象としたリードの調査において，















イアンズ（Ryans 1980），デア（Derr 1983），マーティン（Martin 1986），ホルト（Holt 1993），
である。デアを除きほかの者はみな図書館実習を推奨している。以下，各文献を要約する。 
ラルフ・W・コナント（Ralph Wendell Conant）の The Conant Report: a Study of the Education 
of Librarians（Connant 1980）は，ライブラリー・スクールの修士課程（ALA 認定校 15 校，
認可校以外１校，学士課程１校）を対象として，1971～1975 年に実施された調査の報告書








（今 1991, p.63, ［ ］は筆者） 
 











（Ryans 1980, p.350） 
 

























（Holt 1993, p.59-60） 
 
他方，図書館実習を否定的に捉える者も存在する。リチャード・L・デア（Richard L. Derr）
は，図書館実習の実施を内容とする著書 Theory and Practice in Library Education: the Teaching 



























































影響を検証する。具体的には，シェラの ALA 認定基準（1972 年）改訂作業への関与および





図書館学教育に多大な影響を及ぼす。ALA 認定基準（1951 年）から ALA 認定基準（1972
年）への改訂作業は次のように行われた。 
 
1966 年 6 月，ALA は ALA 図書館学教育事務局（Office for Library Education）発足等の 
ために 75,000 ドルの補助金を H・W・ウィルソン財団から得，同年 9 月には，ALA 国際
関係部の部長であったレスター・E・アシェイム（Lester Eugene Asheim）が ALA 図書館
学教育事務局部長に任命された。…（省略）…図書館学教育事務局の発足とともに ALA














Open Hearings on the Tentative Draft of Revised Standards for Accreditation”）。また，小委員会に
対してシェラから要望書やコメントを寄せることもしていない（“Tentative Drafts. Comments 
from Individuals”）（“Tentative Drafts. Requests and Acknowledgments from Individuals”）。つま





すると，シェラが ALA 認定作業の一環としてライブラリー・スクールを視察したのは 1 度
だけであり，それは 1968 年ニューヨーク大学ジェネセオ校（State University of New York at 
Geneseo）への視察であったことがわかる（“Visiting Team Membership, 1953-86”）。つまり，





の開催である。講習会の記録が AALS の機関誌 Journal of Education for Librarianship（1962）
に掲載されている78が，講習会開催の経緯については次のとおり記されている。 
 
1960 年代始めに連邦教育局図書館サービス課の課長と WRU ライブラリー・スクール
のディーン［シェラ］との間で非公式に協議を重ねた結果，図書館学教育に関する会議を




ドルの補助金を得て…（省略）…講習会は 1962 年 4 月 25～28 日に開催され，89 名の参
加者を得た。 
（Schick & Warncke 1962, p.3-4, ［ ］は筆者） 
 
講習会では，全体会議のほかに，次の 9 つのグループ（1．カレッジ，大学，研究図書館 





化として合計101の提案と勧告，計画が示された（“Suggestions, recommendations, and proposals” 









（“Suggestions, recommendations, and proposals”1962, p.59） 
 
第 1 章で述べたとおり，WRU で開催された講習会「未来の図書館学教育」（1962 年）が
ALA 図書館学教育に関する全国計画委員会発足（1962 年）の契機となり，さらにそれが ALA
図書館学教育事務局発足（1966 年）へと繋がった（Wedgeworth 1986, p.493）。ALA 図書館学
教育事務局が，ALA 認定基準（1951 年）の綿密な精査を行い，やがて ALA 認定基準（1972
年）へと結実したこと，また，1969 年に同事務局が「図書館学教育とマンパワー」と題する

































勧告を受けてシカゴ大学 GLS が設置（1926 年）され，研究者による理論および研究に基づ
く図書館学の構築と，理論および研究に基づく教育，すなわち，図書館学を基盤とする図書
館学教育が開始された。 
シェラは，シカゴ大学 GLS の発行する機関誌 The Library Quarterly（学術雑誌，1931 年創
刊）に掲載される論文に触発されて，図書館を社会的な文脈で捉えるようになり，図書館で




シェラは母校シカゴ大学 GLS で教員（1947～1952 年）を，WRU ライブラリー・スクー







全国的には，1950 年代から 1960 年代にかけて図書館学教育における研究重視への展開が
みられた。具体的には，ALA 認定基準（1971 年）において ALA 認定基準（1952 年）より


















1  組織名の表記に日本語訳，英語名のカタカナなど揺れがあるのは，各組織の日本での 
翻訳の慣例にしたがった。 
 
2  学部においては学部長を，大学院においては各組織の長を指す。 
 
3  チャールズ・C・ウィリアムソン（1877-1965 年） 
コロンビア大学博士号取得 1907 年（政治学），1929 年（文学）。1911 年ニューヨーク
公共図書館経済学・社会学部門主任。カーネギー財団からの依頼を受け，「図書館職のた
めの訓練」について調査を行った。1921 年に財団に提出された Training for Library Work
および 1923 年に発表された Training for Library Service は，ALA による認定制度開始，図
書館研究を重視するシカゴ大学 GLS 開設へとつながった。1926～1943 年はコロンビア大
学ライブラリー・スクールのディーン兼大学図書館長を務めた。 
（松﨑 2017 年刊行予定） 
 
4  スケアクロウ出版社賞（Scarecrow Press Award）は，スケアクロウ出版社の寄付により 
1959 年 ALA に創設された賞で，図書館に関する著作を著し，顕著な貢献をしたアメリ 
カの図書館員に対して授与される（授賞の 3 年以内に発行された著作を対象とする）。 
ALA. Scarecrow Press Award for Library Literature.［参照：2016-06-06］ 
<http://www.ala.org/awardsgrants/scarecrow-press-award-library-literature> 
 
5  1870～1990 年代に起こった意義深い出来事 87 件を取り上げている。 
 
6  ピアース・バトラー（1886-1953 年） 
ハートフォード神学校 1910 年卒業，1912 年博士号取得（中世史），1916 年ニューベリ
ー図書館（シカゴ市）に就職。1917 年より活版印刷コレクションの書誌係兼管理者とな
る。1928 年シカゴ大学非常勤講師として科目「印刷史」を担当。1931 年シカゴ大学 GLS
教授。 
（松﨑 2017 年刊行予定） 
 
7  バトラーについては，（バトラー著；藤野訳 1978）（若松 2007）に詳しい。 
 
8  ボビンスキー（Bobinski 2007）は時期区分をしていない。 
 
9  1936～1946 年に実施された，注目に値するいくつかの研究とは，マン（Munn 1936）， 
リース（Reece 1936），ウィルソン（Wilson 1937），メトカーフほか（Metcalf 1943）， 
ウィーラー（Wheeler 1946），ダントン（Danton 1946）の文献を指す。 
 
10  ポスト・マスター・プログラムについては，（今 1973）に詳しい。 
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12  ALA World Encyclopedia of Library and Information Services では，ALA 図書館学教育に 
関する全国計画委員会の設置は 1963 年と記載されているが（Wedgeworth 1986, p.493）， 
Encyclopedia of Library and Information Science（Kent et al. 1972, p.427）および ALA. 
Accreditation.［参照：2016-06-06］<http://www.ala.org/aboutala/missionhistory/plan/ 
accreditation>では，1962 年と記載されている。ALA World Encyclopedia of Library and 
Information Services（Wedgeworth 1986）の記載は誤植であろう。 
 
13  iSchool は，厳密には，The iSchools（http://ischools.org/）に加盟する学部，研究科を 
指す。世界 77 校（2016 年 6 月現在）が加盟している。The iSchools. Directory. 
［参照：2016-06-06］<http://ischools.org/members/directory/> 
 
14  ALA. Directory of Institutions Offering ALA-Accredited Master’s Programs in Library and  
Information Studies.［参照：2016-06-06］<http://www.ala.org/accreditedprograms/directory> 
 
15  National Center for Education Statistic. College Navigator.［参照：2016-06-06］
<http://nces.ed.gov/collegenavigator/> 
 




17  ケース図書館 
 1811 年，当時ウェスタン・リザーブに存在していた 18 ファミリーのうち 16 ファミリ
ーの意思によって図書館が組織された。しかし戦争による会費滞納や組織の不活性化と





















                                                                                                                                                                  
 
18  ジャスティン・ウィンザー（1831-1897 年） 




利用へと重点を移した。ALA 初代会長でもある。（1876-1885 年，1897 年）歴史家とし
ても多くの著作を残し，アメリカ歴史学会の設立（1884 年）に尽力，会長（1886 年）
も務めた。 
（松﨑 2017 年刊行予定） 
 
19  キャサリン・L・シャープ（1865-1914 年） 
1885 年ノースウェスタン大学卒業，1888 年スコヴィル私設図書館（イリノイ州オー 
クパーク）に就職。1890 年ニューヨーク州立図書館オルバニー校へ入学，デューイの指





（松﨑 2017 年刊行予定） 
 
20  アリス・B・クレーガー（1864-1909 年） 
1881 年セントルイス高等学校卒業，1882 年セントルイス公共図書館に就職。アシスタ 
ントとして勤めたのち，ニューヨーク州立図書館オルバニー校へ入学，デューイの指導を 
受けた（1889，1891 年）。1890 年セントルイス公共図書館カタロガーに昇進。1892 年ド
レクセル・インスティテュートに開設されたライブラリー・スクールの初代ディーンに就
任した。デューイの訓練方法を踏襲した養成を行った。主著に Guide to the Study and Use 
of Reference Books（1902 年）や Aids in Books Selection（1908 年）がある。 
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図 3  1900 年頃のクリーブランドの地図：クリーブランド公共図書館と WRU 
（図の出典：Wikipedia Commmons ”Cleveland street railways, 1900”を筆者が加工。） 
22  
 
図 4 WRU 構内図 




                                                                                                                                                                  
 
スクールは引っ越しを繰り返した。開校以前には，ハッチ・ホール（Hatch；図中㉓）









見事な内装など利点が多くあった（Davenport 1956, Cramer 1979）。 
 
23  大城善盛が調査結果の要約および勧告事項を訳出している（大城 2014, p.104-110）。 
 
24  1918 年のブレットの死後，1923 年まで，ディーンの職は空席とされた。 
 




（1901-1903 年），ALA 会長（1907-1908 年）を歴任。セントルイス公共図書館で館長を務
め（1909-1938 年），図書館付設のライブラリ ・ースクールで教鞭を執った（1917-1932 年）。
主著に，アプルトン出版社発行の The American Public Library（1910）があり，今沢慈海を
通して日本にも紹介されている（今沢慈海『図書館経営の理論及実際』叢文閣，1926）。 








27  ハーシュバーグがライブラリー・スクールのディーンと大学図書館長を兼務すること 
 には BEL も難色を示した（Cramer 1979, p.55）。 
 
28  専門図書館コースのカリキュラムについては，詳細を把握できていない。 
 
29  デイナについては，（山本 2007）に詳しい。 
 





                                                                                                                                                                  
 
31  グラントは，お茶会，昼食会を催し，学生との懇談に興じた。学生たちの顔と名前を 
覚え，彼女らと交わした書簡を大切に保管していたことからも学生との交流を重んじて 
いた様子が窺われる（Cramer 1979, p.68, 74-75）。 
 
32  1940 年代末に実施された調査によれば，ALA 認定校教員の前職は，大学図書館 
員が 40％を占める。次いで 29％が公共図書館員となっている（Leigh 1952, p.401）。 
WRU ライブラリー・スクールの場合，教員の前職は公共図書館員が 100％であり， 
これは全国的な傾向とは異なるといえる。 
 
33  フォークは，1960 年 5～8 月の間，慶応義塾大学図書館学科訪問教授として来日して 
いる（フォーク 1965, p.49-57）。 
 
34  センターが設立されてすぐに，アメリカ・メタル学会から，冶金学文献の組織化， 
抄録作成を機械的に行う研究を目的とした研究助成金 75,000 ドルを受け取った。その 
後も数年間にわたり，国立衛生研究所，国立科学財団，アメリカ糖尿病患者協会，炭化 
物組合，H・W・ウィルソン会社，アメリカ空軍科学研究局，連邦教育局，アメリカ 
化学会，専門図書館協会などからより高額の助成金を受け取った（Cramer 1979, p.95）。 
 
35  この学際的アプローチの実現は，WRU ライブラリー・スクールの主導というよりは
むしろ，WRU 大学院の学位授与規程の反映だった。履修科目の単位数の割り当て，第
一，第二外国語試験（読解力・会話），学位論文審査手続きなどすべて，WRU 大学院の
全分野共通のものであった（Cramer 1979, p.86.）。 
 
 
36  ラウスキが首尾よく調整した。最低必要単位 78 単位のうち，29 単位は図書館学の 
科目を履修，37 単位は図書館学以外の一般分野（1 ないし 2 分野）の科目を履修，残り 
の 12 単位は学位論文に関わる研究と論文執筆にかかる科目（大半は研究方法について 
のゼミナールか個人指導）を履修するように求められていた（Cramer 1979, p.86）。 
 
37  カーノフスキー（Carnovsky 1955, 1956, 1959a, 1959b），ウィンガー（Winger 1957, 1960, 1964, 
1966），グレイドン（Graydon 1963），ジャッフェ（Jaffe 1966），デイヴィス（Davis 1968），ハ
エストン Jr.（Humeston Jr. 1970, 1973）を参照して一覧を作成した。 
 
38  シカゴ大学の博士論文の本数が比較的少ないが，シカゴ大学は図書館研究の拠点 
として別格の地位を確立しており他大学とは異なる傑出した例外的存在であった。 
 
39  最初の 5 年間に 350,000 ドル，最終的に 100 万ドルを上回る資金提供があった
（Cramer 1979, p.88）。 
 










                                                                                                                                                                  
 





42  1961/1962 年に修士号取得の必要単位数を 32 単位（必修科目＋選択科目）から 
36 単位に引き上げた。 
 
43  WRU の修士論文の本数について，カーノフスキー（Carnovsky 1950, 1951, 1953, 1954, 
1955, 1956, 1959a, 1959b），アシェイム（Asheim 1952），ウィンガー（Winger 1957, 
1960），グレイドン（Graydon 1963）を参照すれば，修士論文の本数（1953-1961 年）は 
計 223 本である。しかし，デイヴィス（Davis 1968, p.443）の数値に基づけば，修士論文
の本数（1953-1961 年）は計 202 本となる。これについても理由は不明である。 
 
44  同上 
 
45 「1957 年までにはもう 2 年間のマスター・コースに入学する学生がいなくなって 
しまった。ところがそれから数年を出ずして，コロンビア大学は，1 年の修士課程の上
にさらにもう 1 年間の上級コースを設置した。これが今通称されているポスト・マスタ
ーのコースなのである。」（今 1973, p.18-19） 
 
46  オールド・ドミニオン（Old Dominion）はバージニア州の愛称である。 
 
47  グロスはこの研究プログラムに従事する間，授業を担当しないことになった。グロス 
に代わって名誉教授ロングが，授業を担当した（Annual Report 1957/1958, p.9）。 
 
48  シェラらは，開講科目数を減らすために科目間の内容の重複，弱点などについて























                                                                                                                                                                  
 
51  ウィンガー（1915-1995 年）は，マンチェスター・カレッジで文学士を取得（1936），
ジョージ・ピーポディ教育大学で修士号を取得（1945），イリノイ大学で博士号を取得
した（1948）。その後，1953 年にシカゴ大学 GLS に助教授として迎えられ，1968 年に教
授となった。シカゴ大学 GLS のディーン（1972-1977）を務めた。雑誌 The Library 
Quarterly の編集にも長い間，携わった（The University of Chicago Chronicle 1995）。 
 
52  Miami University Scripps Gerontology Center. Mission and history.［参照：2016-06-06］
<http://miamioh.edu/cas/academics/centers/scripps/about/mission-history/index.html> 
 
53  アメリカ合衆国のコンピュータ会社 IBM の前身 Tabulating Machine Company の創設者 
ヘルマン・ヘレリッチ（Herman Hellerich）が開発した。 
 
54  1957 年時点であっても，人口に関するコレクションを抱える図書館は，スクリップス 
人口問題研究所を含めても 4 館のみであった（「出産調整」，「センサス」，「優生学」 
は別）（Ash 1958, p.365）。 
 
55  イサドア・G・マッジ（1875-1957 年） 
1897 年コーネル大学卒業，1900 年ニューヨーク州立図書館オルバニー校卒業。1900 年
イリノイ大学図書館の参考業務主任。ブリン・モア・カレッジ図書館長（1903-1907 年）
を務めたのち，コロンビア大学図書館（1911-1941 年）へ転じる。 
（松﨑 2017 年刊行予定） 
 
56  社会という文脈のなかで図書館を捉えるという社会学の視点の獲得について，カルテ 
ンバッハは，イェール大学での修士論文の作成，および，コロンビア大学で社会学を学び， 
博士号を取得したスクリップス財団人口問題研究所所長ウォーレン・S・トンプソン
（Warren Simpson Thompson）の影響を指摘している（Kaltenbach 1980, p.252）。 
 
57  Foundations of the Public Library の翻訳書『パブリック・ライブリーの成立』 
訳者あとがき（シェラ著；川崎訳 1988 p.357）。 
 
58 シェラ自身は，博士論文の方法や内容，それに解釈を規定した要素して，1929 年の大恐 
慌，イェール大学で師事したヴァーノン・L・パリントン（Vernon Louis Parington），ボー 
デン，ジェッケル，シェラ自身の履歴を挙げている（Shera 1953）。 
川崎は，パリントンに加えて，チャールズ・A・ビアード（Charles Austin Beard）の An 
Economic Interpretation of the Constitution of the United States（Beard 1913）の影響を指摘し，
「シェラの解釈は，革新主義史学の二人の代表的な歴史家ビアードとパリントンの影響
を明確に受けている。この点で，シェラを頂点とするシカゴ学派図書館史学を革新主義図
書館史学と名づけても，けっして的外れではない」（川崎 1989, p.160）と述べている。 
 
59  検閲妨害とは，おそらく書簡類を無断で収集し，検閲したことであると考えられる。 
 
60  ファーズについては，（吉田 2001）に詳しい。 
 




                                                                                                                                                                  
 
62  Sociological Foundations of Librarianship（Shera 1970）の翻訳書『図書館の社会学的 
基盤』訳者あとがき（シェラ著；藤野訳 1978, p.181）。 
 




64  リンドン・B・ジョンソン（Lyndon Baines Johnson）大統領は 1964 年公民権法の下， 
「偉大なる社会」政策を推進した福祉国家リベラリズムの象徴的存在である。 
 
 雑誌 The Jouranl of Library History および『図書館学会年報』の追悼記事には，シェラ
は 1965 年に身体障障害者の雇用に関する大統領委員会に指名された（The Jouranl of 
Library History 1982, p.519 ; （藤野）『図書館学会年報』1982, p.186）と記載されている
が，ウィンガーの手になる伝記では，1969 年から 1980 年まで委員を務めたと記されて
いる（Winger 1990, p.123）。 
 
65  シェラが受賞した賞は次のとおりである。 
Beta Phi Mu Award（1965 年），Melvil Dewey Medal（1968 年），Distinguished Service  
Award（1971 年），Lippincott Medal（1973 年），Award of Merit（ASIS）（1973 年），Ohio 
Library Hall of Fame（1973 年），Scarecrow Press Award（1974 年），インド図書館協会 
Kuala Gold Medal（1976 年），Baldwin-Wallace College Picken Award（1976 年），ALA Life  
Member（1976 年），シカゴ大学 GLS Alumni Award（1977 年）（Winger 1990, p.120） 
 




・LRRT 研究賞（LRRT Research Award, 1975～1986 年） 
・ジェシー・シェラ図書館研究賞（Jesse H. Shera Award for Research, 1988～1995 年） 
・ジェシー・シェラ優秀研究作品賞 
（Jesse H. Shera Award for Excellence in Published Research, 1998～2012 年） 
・ジェシー・シェラ優秀博士論文賞 
（Jesse H. Shera Award for Excellence in Doctoral Research, 1998 年～現在） 
 
  以下のサイトに受賞者一覧が掲載されている。 









































（Shera 1972b, p.108-109, 小野 1991, p.69-70） 
 
70  リースは，教育と訓練の差別化を図ることは自身の発案ではなく，ハドリー（Hadley 
1912）や ALA. BEL（ALA. BEL 1934）においてすでに述べられたことであるとしている
（Reece 1936, p.155-156）。 
 








73  会議の報告書が Education for Librarianship: the Design of the Curriculum of Library 
Schools（Goldhor 1971）として刊行されている。 
 






                                                                                                                                                                  
 
75  本文で紹介しなかった文献のトピックはそれぞれ次のとおりである。クローニン 
（Cronin 1982）は図書館専門職の理想像，グリフィス（Griffiths 1983），ダニエル（Daniel  
1983）はインフォメーション・テクノロジー，ハイム（Heim 1986）は教員の社会貢献（public  
service），ヘイザール＆ヘイザール（Heyser & Heyser 1989）は図書館専門職の能力，オウ 




（1 単位）が盛り込まれている（今 1991, p.62）。 
 
77  シンポジウムの報告書が Education for the Library / Information Profession: Strategies for  
the Mid-1990s（Reeling 1993）として刊行されている。 
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情報学の創造的再構築』勉誠出版, pp.194-195.  
 



























研究』No.25, 2008, pp.47-74. 
・松﨑博子「『図書館人物伝：図書館を育てた 20人の功績と生涯』（日本図書館文化史研究会編， 
日外アソシエーツ，2007年）人名索引」『図書館文化史研究』No.26, 2009, pp.109-123. 
・松﨑博子「ウェスタン・リザーブ大学ライブラリー・スクール『シェラ時代』（1952-70年）のカリ 
キュラムの変化」『図書館文化史研究』No.27, 2010, pp.79-118. 
・松﨑博子「シェラの図書館学教育思想とその実践」『図書館文化史研究』No.32, 2015, pp.93-115. 
［その他］ 
・松﨑博子，山本順一，気谷陽子「筑波大学における大学 1年生向けの図書館情報リテラシー教育」
『桃山学院大学司書課程司書課程年報』Vo.4, 2009, pp.31-37. 
・川原亜希世，松﨑博子「省令科目の成立に影響を与えた諸要因について」『図書館界』Vol.63, No.2, 2011,  
pp.148-155. 
・松﨑博子，柴田正美「司書教諭養成科目『情報メディアの活用』『学校図書館メディアの構成』の 
教科書について」『図書館界』Vol.64, No.2, 2012, pp.136-141. 
・岡田大輔，松﨑博子，花田知佳，吉田明日香，柴田正美「『学校図書館専門職の専門性』とは：カリ 
キュラムを集合知で検討し専門性を考える」『図書館雑誌』Vol.108, No.5, 2014, pp.328-330. 
・岡田大輔，松﨑博子，柴田正美「学校図書館専門職員（学校司書）の養成についての考察：イン 
ストラクショナル・デザインによるカリキュラム構築（中間報告）」『図書館界』Vol.66, No.2, 2014,  
pp.166-171. 
 
付録 1 略語一覧 
 
略語 名称（日本語） 名称（英語） 
AALS アメリカ・ライブラリー・スクール協会 Association of American Library Schools 
ALA アメリカ図書館協会 American Library Association 
BEL 図書館学教育部 Board of Education for Librarianship, ALA 
DALB アメリカ図書館人物事典 Dictionary of American Library Biography 
GLS シカゴ大学大学院図書館学研究科 University of Chicago Graduate Library School 
LRRT 図書館研究ラウンドテーブル The Library Research Round Table, ALA 
OSS 戦略諜報局 The Office of Strategic Services 




















1903 誕生 カーネギー，ライブラリー・スクール 
開設資金を寄付 
  




1905  カーネギー，ライブラリー・スクール 
を視察し，その意義を認める 
  
1906   ニューヨーク州立図書館 
オルバニー校，修士号を授与 
 
1909  クリーブランド公共図書館で特別 
訓練クラス（児童サービス）開始 
  
1911   ALAライブラリー・スクール 
ラウンドテーブルを設置 
 
1913  タイラー，校長に就任  ウィルソン（民主党） 
大統領就任 
1914    第一次世界大戦開戦 
1915   AALS設立  
1917    アメリカ合衆国，ドイツに宣戦 
1918  ブレット死去  第一次世界大戦終戦 
1919    憲法修正第 19条（婦人参政権）
制定 
1922   ウィリアムソン，報告書 
Training for Library Workを
カーネギー財団へ提出 
 
1923  タイラー，ディーンに就任 ウィリアムソン，報告書 


























 シカゴ大学 GLS開校  
1929 専門雑誌への投稿を開始 ハーシュバーグ，ディーンに就任  ニューヨーク株式市場大暴落
（大恐慌開始） 
1930  カレッジの卒業を入学条件として 
規定 
シカゴ大学 GLS，博士号授与  








1933 The Library Quarterlyに 
論文が掲載される 
 ALA認定基準（最低必要基準） 





1935  インアブセンチア学生を排除 
ALA最低必要基準の類型 IIに認定 
  
1936   リース，The Curriculum in  
Library schools刊行 
 
1938 シカゴ大学 GLSへ入学    




   
1941 戦略諜報局へ異動   日本軍真珠湾攻撃 
アメリカ合衆国，日本に宣戦 




  復員兵援護法（GI Bill）制定 
1945    トルーマン（民主党） 
大統領就任 
第二次世界大戦終戦 
1947 シカゴ大学 GLS助教授  デンバー大学，ALAに造反， 
学部課程を修士課程へ移行 
 







1949 Foundations of the public library 
（博士論文）を刊行 





  朝鮮戦争勃発，米軍介入 




1952 WRUへ転職 シェラ，ディーンに就任 コロンビア大学博士課程開設  








1954 WRU出版 編集長（~1959年）   公立学校における人種分離 
教育に違憲判決 
（ブラウン判決） 
1955  ドキュメンテーション・コミュニケー 
ション研究センター開設 
  






   
1958  科目「修士課程研究課題」を必修科目 
から選択科目へ 
  










1961   AALS，Education for Lib- 
rarianshipを創刊 
バン，Education for Lib- 
rarianship before 1923刊行 
ケネディ（民主党）大統領就任 







1963    ワシントン大行進 
ジョンソン（民主党） 
大統領就任 
1964   図書館サービス・建設法制定 新公民権法制定 








1966 Documentation and the Organiza-








1968    ベトナム和平会談開始 





1971  ゴフマン，ディーンに就任  ドル変動相場制へ移行 









1973    ベトナム和平協定 
1982 死去    







付録 3 WRU修士論文論題一覧（1953-1961年） 
 
------------------------------------“Graduate theses accepted by library schools in the United States, 1952-53”掲載--------------------------------------- 
Buzzard, Ruth Ann. History of the Bookmobile Service, Dayton Public Library, Dayton, Ohio, 1953. 
Ewen, Patricia Adele. The Changes in American Culture between the Revolution and the War of 1812, 1953. 
Feibes, Walter. An Introduction to Statistical Methods, 1953. 
Fields, Lois Ann. Guide for the Nursing School Librarian, 1953. 
Freson, Joseph Stephen. Books in English on Architecture: A Selected Bibliography, 1943-1952, 1953. 
Greene, Betty Wanda. Library Service Available to Negroes in Carroll, Heard, Haralson, and Douglas Counties, Georgia, 1953. 
Hanzas, Barbara. On-the-Job Training Procedures for Library Assistants, 1953. 
Klugiewicz, Esther. A Short History of the Erie Public Library, 1953. 
Lee, Alberta Grace. Charles Waddell Chesnutt: His Works and Their Significance, 1953.  
Lowe, Mary Louise. Paul Bunyan: A Brief Study and Criticism, 1953.  
McADoo, Mary Katherine. The Hour of John Adams: American Independence, 1953 
Martin, Adella Fern. I. B. M. Catalogs for the King County Public library, Washington State, 1953. 
North, Norma Joan. O.A.E.S.L. A History of the Ohio Agricultural Experiment Station at Wooster, Ohio, 1953. 
Onderka, Mary Jane. Biographies of Medical Leaders Analyzed by Their Specialties and Contribution to the History of Medicine, 1953. 
Paisley, Roberta Sarah. A Survey of Library Publicity through the School Newspaper in the Secondary Schools of the Principal Cities of  
Western Pennsylvania, 1953. 
Phillips, Cecil Olen. Linda Anne Eastman: Librarian, 1953. 
Roach, Agnes Bethune. A Survey of the Cleveland Health Museum and Its Reference Library, 1953. 
Shaw, Elsie Parker. The Reading Habits and Interests of the Students of the Junior Senior High School of Struthers, Ohio, 1953. 
Shewmaker, Janeth Davis. History of the Willoughby Public Library, Willoughby, Ohio, 1953. 
Silver, Robert Alan. A Description and History of the Foreign Literature Division of the Cleveland Public Library, 1953. 
Smith, Dorothy Jeanne. The Early History of the Library of Allegheny College, Meadville, Pennsylvania, 1953. 
Smith, Mary Ellen. Services and Policies of National Voluntary Health Agency Libraries, 1953. 
Szeghy, Mrs. Dean Sumerau. The Cleveland Museum of Art Library: Study of a Special Library, 1953. 
Wenger, Elizabeth Marjorie. The Development of Brooklyn School Library, 1940-1950, in Relation to Other Cuyahoga County  
School Libraries and to Recent School Library Standards, 1953. 
Wickizer, Alice Frances. Education for Librarianship: A Brief History, 1886-1953, 1953. 
Wilcox, William John. Canadian Fiction from 1939 to 1951, 1953. 
 
--------------------------------------------“Graduate theses accepted by library schools in the United States, 1953-54”掲載--------------------------------- 
Amos, Autumn. A History of the Robert F. Kidd Library (Glenville State College, West Virginia), 1953. 
Barker, Jeanne Welsh. The History and Development of the Monessen Public Library, Monessen, Pennsylvania, 1953. 
Baughman, Rum Olive. A History of the Lima, Ohio, Public Library, 1855-1908, 1954. 
Bower, True Virginia Gehman. Recommendations for the Establishment of the Position of State School Library Consultant in Ohio, 1953. 
Canan, Sarah Virginia. Dylan Thomas: An Annotated Bibliography, 1954. 
Copeland, Elizabeth Frances. A History of Carnegie West Branch of the Cleveland Public Library, 1954. 
Delks, Patricia Jean. Microfilm Classification, 1954. 
Donovan, Anthony Bernarda. Brief Study of Abraham Lincoln and Slavery, with a Selected, Annotated Bibliography, 1953. 
Douglas, Alice Wizemann. Religious Books for Protestant Children: An Annotated Selected Bibliography, 1954. 
Fleischer, Miriam Lucille. A History of the Rocky River, Ohio, Public Library, 1954. 
Forney, Dorothy Jean. The History of the East Palestine, Ohio, Public Library, 1954. 
Gill, Sylvia Guito. The History of the Miami, Florida, Public Library, 1954. 
Greene, James Thomas. A History and Description of the Literature Division of the Cleveland Public Library, 1954. 
Hamner, Phyllis Norris. The Ladies' Library Associations of Michigan: A Curious Byway in Library History, 1954. 
Iddings, Mary Elvina. Contemporary Private Book Clubs in the United States and Their Publications, 1954. 
Ingalls, Mary Elizabeth. A History and Description of the Philosophy and Religion Division of Cleveland Public Library, 1954. 
Kemp, Helen Lamon. An Annotated Guide to the Literature of Recruitment for Librarianship, 1940-1953, 1954. 
Koffler, Phyllis Pierson. A Selected Bibliography of Books, Articles, and Essays on General Science Written in English since 1939, 1954. 
Lidawer, Ruth Carter. A Bibliography of Russian Books Published Outside of Russia since 1917, 1954. 
Miller, Bertha Nytes. Librarianship and the Part-Time Professional, 1954. 
Miller, Emily May. A Tentative Buying Guide of Vocational and Technical Books for High School Libraries, 1953. 
Miller, Ruth Irene. Instruction in the Use of the Card Catalog for College and University Students, 1954. 
Mines, Patricia. A Survey of the Army Medical Library, Boston Medical Library, Cunningham, and Barnard Classifications for Medical 
Literature, 1954. 
Patterson, Ruth Gow. The Influence of Howard Pyle on American Illustration, 1954. 
Pattison, Frederick Woodworth. An Annotated Bibliography of the Publications about and by the Société Anonyme, Museum of Modern 
Art, 1920, 1954. 
Perdue, Helen. The Importance of the Folk Tale for Children, Including a Bibliography of Editions for an Elementary-School Library, 
1953. 
Pierce, Helen Louise. An Annotated Bibliography of Books by and about Negroes for a Six-Year High-School Library, 1953. 
Samuelson Dorotha Hayden. A Survey of the High-School Libraries of Erie County, Pennsylvania, Excluding the City of Erie, 1953. 
Service, Jane Emma. Reading Interests of a Selected Group of Sharon (Pennsylvania) Junior High School Students, 1953. 
Shamp, Kathleen. The Music Section of the Cleveland Public Library, 1954. 
Szkudlarek Marie Ellen. Historical Development of Work with Children in the Toledo, Ohio, Public Library, 1954. 
Tipton, Vera Lawrence. An Annotated Bibliography of American Historical Fiction for Use in Senior High School, Published 1945-1950  
Inclusive, 1953. 
Townsend, Silas Horatio. The United Nations and World Peace: A Selected and Annotated Bibliography of the Efforts of the United  
Nations to Accomplish the Purposes of Its Charter, 1954. 
Tucker, Jennie Streeter. Oberlin College Library, 1833-1885, 1953. 
Wildman, Iris Josie. A Study of Law Library Classification and Its Problems, 1954. 
 
---------------------------------------“Graduate theses accepted by library schools in the United States, 1954-55”掲載-------------------------------------- 
Apel, Harold William. Phonorecords in the Library: A Preliminary Discussion of the Treatment Accorded Phonorecords  
in the Miami University Library, 1954. 
Beveridge, Isabel Emogene. National Library of Canada, 1955. 
Blackenburg, Anne Louise. A Bibliography of North American Mountaineering, 1955. 
Blough, Nancy Lorene. Histories of Some Major Library Periodicals, 1955. 
Bowden, Clyde Norman. The History of Lane Public Library, Hamilton, Ohio, 1955. 
Ducro, Genevra. A Recreational Reading List on Teachers and Teaching, 1954. 
Eckert, Charlotte Jane. A History of the New Philadelphia, Tuscarawas County (Ohio), District Library, 1954. 
Eshner, David Harkins. Aspects of Brazil Affecting Public Library Development, 1955. 
Eutsler, Luella Shattuck. Streamlining Technical Processes in the Osbourn High School Library, Manassas, Virginia, 1954. 
Fisher, Grace Joan. The Library Services Bills: A Survey of Federal Aid Legislation in Congress, 1946-1955, 1955. 
Gans, Marion. John Phillips Marquand: A Review of the Present Appraisal of His Work, 1955. 
Harshe, Cleo Esther. Lima Public Library Extension Services: History and Development, 1955. 
Hoesch, Mary Jane. A History of the Grosse Pointe Public Library, 1955. 
Hoffman, David Robert. An Analysis of Special Classification Schemes for Shakespeare, Goethe, and Browning, 1955. 
Hoffmann, Lois Kathryn. A Selected, Annotated Bibliography of Materials on Living Arrangements for the Aged, Published since 1950,  
1955. 
Karabek, Dorismae Marcella. Ballet: Study and Teaching, an Annotated Bibliography, 1955. 
Kingery, Rev. Peter, O.F.M. Franciscan Subject Headings, 1955. 
Law, James Bernard. The Negro Novel in America, 1954. 
Lawson, Ruth Georgia. The Preservation of Valuable Pamphlets in the Historical Library, 1955. 
Lesser, Ann. Art Publishers: A Guide to Major Firms Selling in the United States, 1955. 
Low, Joanne Flora. A History of the Cuyahoga Falls Library Association and the Taylor Memorial Association, 1955. 
Lubiak, Rev. Casimir Joseph. A Selected and Annotated List of Catholic Periodicals for a Catholic College Library, 1954. 
Lytle, Mary kathryn. An Evaluation of Library Service at the State Level in Ohio, 1955. 
Mckinley, Alice Roberts. Personality and Choice of Librarianship as a Vocation, 1953 
Maher, Mary Agnes. A Study of Irish Folktales in Relation to the Historical and Geographical Background of the Irish People,  
Together with an Analysis of Representative Stories Which Reveal Native Customs and Characteristics, 1954 
Mehta, Dalpat Singh. Newspaper Libraries, 1955. 
Moser, Margaret Louise. Benjamin Disraeli, Earl of Beaconsfield: An Annotated Bibliography, 1955. 
Rees, Philip Adrian. A Union List of Periodicals Currently Received by Capital University, Denison University, Kenyon College,  
and Ohio Wesleyan University, 1955. 
Reiff, Harry B. Landmarks in Bibliography since 1920, 1955. 
Smail, Helen Arlene. A History of the Eleanor Squire Memorial Library of the Garden Center of Greater Cleveland, 1955. 
Vermilya, Nancy Carolyn. A History of the Otterbein College Library, 1955. 
Walter, John E. A Critical Study of Current Landscaping Books, 1955 
Weitzel, Conrad F. Organization and Services of the Newspaper Reading Room, Cleveland Public Library, with Recommendations on  
Newspaper Study in the Public Library, 1955. 
West, Russell James. Group Discussions as an Extracurricular Activity in High School, 1954. 
Young, Seville S. History of the Norwalk Public Library, 1853-1927, 1954. 
 
-------------------------------------------“Graduate theses accepted by library schools in the United States, 1955-56”---------------------------------------- 
Berg, Dorothy Elizabeth. The Cleveland Health Museum Library: A Critical Analysis and Interpretation, 1955. 
Boyd, Herbert R. Bibliography of College-Industry Co-operative Employee-Training Programs, 1956. 
Carman, Joseph Nelson. Changing Patterns of Negro Life in the United States: A Bibliography of Social Action, 1940-1956, 1956. 
Carter, Janine. A Bibliography of General International Law (1919-1956), 1956. 
Curtis, James William. The Cleveland Regional Union Catalog: A Survey of Its Services, Actual and Potential, 1955. 
Davenport Frederick. A History of the Western Reserve University Library School, 1904-1954, 1956. 
Dickey, Miriam Elizabeth. Henry W. Shoemaker: Pennsylvania Folklorist, 1955. 
Falardeau, Rev. Normand R. Eucharistic Literature: Books on the Holy Eucharist in the English Language by Catholic Authors,  
1925-1950: A Bibliography, 1955. 
Fellner, Rita L. The Experimental Role of Stations in the Development of Community Service of Large Metropolitan Libraries,  
with a Study of the Cleveland Public Library Stations Department, 1956. 
Frankel, Joan. A Guide to Practical Documentation Literature, 1956. 
Herbert, Ruth Day. The Organization and Operation of a Music Library, 1956. 
Herbst, John F. The Adult Education Department of the Cleveland Public Library: A Study in Community Service, 1956. 
Klopfenstein, Martha Jane. The American Library and Some of Its Benefactors, 1955. 
Leone, Jose Betty. A Guide to the Literature of American Colonial Architecture, 1956. 
Lewis, Katharine Wendell. A Plan for Instruction in the Use of Library Materials to Be Given at the University of Louisville, 1955 
Locke, Anna Virginia. A Manual for Supervision of a Work Experience Program for Undergraduate Library Science Students, 1955. 
Martin, Helen Andrews. The Development and Emerging Patterns of Elementary-School Libraries in Fulton County, Georgia, 1955. 
Moffett, Helen Stevens. An Examination of the Plan and Method of Book Purchases in the Library of Flora Stone Mather College,  
Western Reserve University, 1955. 
Nartker, Bro. Raymond Henry. Index to Catholic Biography in Collections, 1955. 
Nestleroad, Rosemary. Fifty Years of Library Service, Napoleon Public Library, 1956. 
Pearsall, Thelma Fairfax. A History of the North Carolina Agricultural and Technical College Library, 1955. 
Richmond, Phyllis Allen. A Selected Bibliography of American Fundamental Scientific Research during the Nineteenth Century, 1956. 
Sawyer, Katherine Hirsh. Importance of Reading Guidance for the Child Gifted in Science, 1956. 
Schink, Ronald J. A History of Youngstown University and Its Library, 1956. 
Shera, Mary Helen. The Literature of Geochemistry, 1955.（シェラの長女） 
Skiff, Margaret B. A Survey of Elementary School Library Facilities in the Cuyahoga County Public Library District in 1954, 1955. 
Stein, Fritz. The Censoring of Books in the United States, 1955. 
Stein, Johanna M. The Development of a Film Center as Part of the Cuyahoga County Public Library, 1956. 
Taylor, Clarence Everett. The United States Air Force Institute of Technology Library: A Self-survey, 1956. 
Teel, Gloria F. An Annotated Bibliography of Books on Vocal Pedagogy Published in the United States and Canada since 1930, 1956. 
Walden, Elizabeth H. The Lucy Robbins Wells Library of Newington, Connecticut, and the Community It Serves, 1956 
 
-------------------------------------------“Graduate theses accepted by library schools in the United States, 1956-57”掲載---------------------------------- 
Baer, Margery Jane. Survey of the Wyandotte Public School Libraries, 1956. 
Barritt, Mildred Anna. An Annotated Bibliography on World Citizenship for High School Students, 1956. 
 
Bixel, Madeline. An Evaluated and Annotated Bibliography of Materials for the Study of the Latin American Countries, on a Seventh 
Grade Level, 1957. 
Brookover, Barbara. A History of the Leonard Case Library, Cleveland, Ohio, 1846-1941, 1957. 
Davidson, Louis. Bookbinding in France to the Revolution, 1957. 
Donley, Virginia. A Chronology of Medical Libraries in the United States, with Some Bibliographic Notes Pertaining to Their Early 
History, 1957. 
Foecking, Claire Marie. Coverage and Time Lag Study of Four Abstracting Journals with Respect to Semiconductor Physics Literature, 
1957. 
Gooch, Richard Earl. History of the Birchard Public Library and the Sandusky County Extension Service, 1957. 
Harshfield, Lulu. The Wagnalls Memorial, 1957. 
Hershey, Frederick Earnshaw. Minnie Sweet Monti: Her Life and Influence, 1957. 
Holt, Louise Conrad. A Study of Western Reserve University Library School Women Graduates, 1934-1953, 1957. 
Hopkins, Laura. The Development of the Local History and Genealogy Division of the Toledo Public Library, 1957. 
Loomis, Dorothy H. Recataloging of Penn College Library, Cleveland, Ohio: An Appraisal, 1956. 
Mackenzie, Carol Alene. A Study of Trends in Subject Content of Historical Fiction by American Authors, 1916-1956, 1957. 
Magner, Mary Jo. The Business Man's Librarian: Rose L. Vormelker, 1957. 
Maroush, Anne Louise. Public Relations Trends in Public Libraries as Shown by Public Relations Issues of the "Wilson Library Bulletin,"  
1946-1957, 1957. 
Miller, Roger Miles. A Brief History of the World Publishing Company, Cleveland, Ohio, 1957. 
Morris, Dorothy A. Medical Books Used by Physicians and Medical Students in the United States, 17th-19th Centuries, 1957. 
Morris, Effie Lee. A Mid-Century Survey of the Presentation of the American Negro in the Literature for Children Published  
in the United States between 1900 and 1950, 1956. 
Murphy, Sister Mary St. Ann. Evaluative Survey of the Library, St. John College of Cleveland, 1956. 
Nowak, Sister Mary Noel. An Annotated Bibliography of Vocational Career Books for Girls, 1956. 
Phillips, Virginia. Fifty-six Years of Service to the Foreign-born by the Cleveland Public Library, 1957. 
 
Rawski, Conrad H. Flute, Recorder, and Oboe before 1800: A Selected Bibliography, 1957. 
※1962/1963年よりWRUライブラリー・スクールの教員組織に加わるラウスキ 
Ryberg, Herman Theodore, Jr. Warren (Pa.) Public Library: A History, 1957. 
Schneider, Shirley Ann. A Study of the Reviewing of Science Books for Young People, 1957. 
Speirs, Charles II. The Effects of Political Censorship in the United States on Public Libraries and Librarians from 1945 to 1955, 1957. 
Stiffler, Stuart Alden. The Antecedents of the Public Library in the Western Reserve, 1800-1860, 1957. 
Stubbs, Thomas D. Mental Capacities in Old Age, 1957. 
Wade, Barbara Allene. History of the Waitman Barbe Public Library of Morgantown, West Virginia, 1926-1956, 1957. 
Waselkov, Elizaibeth James. A Study of Five Problems Presented in the Inaugural Addresses of American Library Association Presidents, 
1876-1955, 1957. 
Whitcomb, Ruth Twining. A Study of the Non-required Reading Done by a Selected Group of Hiram College Students over a Four Year  
Period, 1950-1954, 1957. 
Willson, Richard Eugene. English Benedictine Monastic Libraries during the Middle Ages, 1957. 
Wilson, Doris Bernice. A Survey and Evaluation of Books Written for Children by Negro Authors, 1956. 
Zimmerman, Wilma E. Technical Book Selection and Survey of Practice in Public Libraries: A Bibliography Essay and Survey, 1957. 
 
---------------------------------------------“Graduate theses accepted by library schools in the United States, 1957-58”掲載-------------------------------- 
Abraitis, Nijole Julia. An Annotated Bibliography of Lithuanian Books Published Outside of Lithuania since 1944, 1958. 
Abshier, Naomi. Charlemagne: Original Sources on His Life and a Commentary on Biographies in English Based on an Analysis of These 
Sources, 1958. 
Baerwald, Eva L. Classification Schemes and Subject-Heading Lists for Specialized Libraries: A Bibliography, 1958. 
Barrett, Mildred A. Development of Library Extension Service in New Mexico, 1958. 
Blau, Shirley Ann. A Study of the Live Long and Like It Library Club of the Cleveland Public Library, 1958. 
Brown, James Vincent. History of Industrial Relations Research Libraries, 1958. 
Casten, Jean Marcia. Citation Study to Determine Importance and Obsolescence of Electrical Engineering Journals, 1958. 
Cleveland, Mary Louise. A Survey of the Treatment and Use of Government Publications in Four Negro Colleges in Alabama, 1957. 
Cody, Sarah I. A Study of the Summer Reading Club as a Recreational Reading Guidance Method with Children at the East 131st Street 
Branch of the Cleveland Public Library, 1958. 
Depew, John Nelson. Architectural, Cost, and Planning Trends in American Academic Library Buildings, 1950-1958, 1958. 
DeSantis, Sister Mary Raymond. A Selected List of Books by American Catholic Converts Published during the Years 1946-1956, 
Classified and Annotated, 1957. 
Hauck, Carolyn Marie. A Selective Annotated Bibliography of Music and Related Material for the Young Child, 1958. 
Johnson, Dorothy Turner. A Suggestion of Methods to Be Used in Integrating Stories and Their Music, 1958. 
Kirkpatrick, Mary Griffin. American and Foreign Fictional Librarians: A Comparison, 1958. 
Klingmeyer, Faye M. The School Librarian as a Force in Lower-Class Communities, 1958. 
Louthan, Shirley. The McCarthy Subcommittee and the American Overseas Libraries, 1958. 
Mann, Marcia Grace. Activities of the East Cleveland Public Library, 1950-1958, 1958. 
Michalec, Sister Mary Valerie. Franciscan Spirituality-Books Exemplifying Franciscan Spirit for Franciscan Sisterhoods: A Bibliography, 
1958. 
Moore, Frederick. Reading Demonstration with Gifted Seniors at Riverside High School, Painesville, Ohio, 1957. 
Parmelee, Gertrude. A South Dakota Bibliography, 1943-1957, 1958. 
Robinson, Shirley Ann. Cataloging of Music and Records, 1957. 
Rogers, Evalyn Suzanne. Display for the College and University Library: A Manual of Suggested Practices, 1958. 
Schultheis, Stephen Frederick. The Out-of-Print Book Trade in Cleveland, Ohio, 1958. 
Shapin, Alice Pauline. A Case Study of the Services and Facilities of the Ohio College of Chiropody Library during the School Year 1957-
1958, 1958. 
Silva, Sister M. Frances Clare, O.S.U. A History of Ursaline College Library, Cleveland, Ohio, 1922-1957, 1958. 
Tashima, Marie. Science-Technology Libraries in Industry: A Bibliography, 1958. 
Thrash, James Roger. A Description and History of the Chemical Journals in the Morley Chemical Library of Western Reserve University  
Published before 1900, 1958. 
Van Tiem, John Edward. The Theatre Collection of the New York Public Library, 1957. 
Young, Mary Joyce. The Akron Public Library, 1942-1957, 1958. 
-------------------------------------------“Graduate theses accepted by library schools in the United States, 1958-59”---------------------------------------- 
Bromiley, Frances. The History and Organization of the Franklin D. Roosevelt Library, Hyde Park, New York, 1959. 
Carlson, Ralph Albert. A Survey of State Library Association Publications, 1959. 
Carter, Robert L. Non-military Executive Department Libraries of the United States Federal Government, 1959. 
Connor, Mary Ann. A Quantitative analysis of Science Material in Five Editions of the "Children's Catalog, 1958. 
Donze, Sara Lee. The History of the Dr. Sloan Library, Zanesfield, Ohio, 1958. 
Ducsay, William Joseph. A Translation of "The History of Libraries in the United States of America" from the Milkau Collection, 1959. 
Duino, Russell. The Domain at Spiritual Springs: A Short History of the Kiantone Harmonia, Together with a Calendar of the Sheldon  
Papers from the Collection of Ernest C. Miller, Warren, Pennsylvania, 1959. 
Dwigans, Ruth Irene. Cleveland Public Library's Newspaper Publicity: A Survey of Publicity Received by the Cleveland Public Library  
in the City's Three Leading Daily Newspapers, the "Cleveland Plain Dealer," the "Cleveland News," and the "Cleveland Press,"  
during the Year 1957, 1959. 
Fackovec, Brother William Martin, S.M. Lourdes Publications in French in the Clugnet Collection (University of Dayton, Marian Library), 
1959. 
Green, Ronald R. A Teacher's Pocket Treasury of Library Aids: Avenues to Curriculum Enrichment, 1958. 
Hoagland, Joan M. Special Files and Indexes at Cleveland Public Library's Main Library, 1959. 
Howard, Elizabeth B. The Technical Document Collection, Central Research Library, Oak Ridge, Tennessee: A Survey, 1959. 
Hughes, June Phillips. The Brazilian Institute of Bibliography and Documentation (Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentacão):  
Its History, Organization, and Functions, 1959. 
Jarrell, Howard R. An Annotated Bibliography of Sources of Abbreviations and Symbols in Various Subject Fields, 1958. 
Johnson, Ruth Elain. Libraries in Correctional Institutions, 1959. 
Lamb, Norma Jean. The General Problems and Procedures of Modern Musical Criticism, 1959. 
Lawson, Richard W. A Librarians Guide to the Literature of Philately, 1958. 
Mason, George A. An Investigation of a Punched-Card Code for Literature on the Human Skeleton, Including Pathology, Symptoms,  
Tests, and Treatments, 1959. 
Moyers, Mildred Iona. West Virginia University Library Cataloging Department Manual, Morgantown, West Virginia, 1957-58, 1958. 
Orr, Robert S. Financing and Philanthropy in the Building of Academic Libraries Constructed between 1919 and 1958, 1959. 
Reed, Mary Martha. History of the Lakewood Public Library, Lakewood, Ohio: The First Twenty-five Years, 1913-38, 1958. 
Snyder, Esther B. The History and Development of the Music Collection and Department of the Public Library of Des Moines, 1958. 
Wynar, Lubomyr R. History of Early Ukrainian Printing, 1959. 
Zipkowitz, Fay. The Ph.D. in Librarianship, 1930-58, 1959. 
 
------------------------------------------“Graduate theses accepted by library schools in the United States, 1959-60”掲載--------------------------------- 
Freeman, Helena Mae. The Library and the Reluctant Reader: A Projected Program for Slow Readers at Carver Junior High School in  
Tulsa, Oklahoma, 1959. 
Glennan, Catherine Noel. Reference Books and Reviews, 1959. 
Mayles, William F. Citation Analysis of Two Metallurgical Engineering Journals, 1949-58, 1959. 
Moulton, Priscilla Landis. Recent Fiction and Biography Depicting Modern Living Patterns in Other Countries: An Annotated  
Bibliography for Young Adults, 1959. 
Prescott, Katherine. A Study of the Interests of Adult Readers: Norwood Branch, Cleveland Public Library, 1959. 
Rhodes, Clayton Eugene. Problems in Selecting Materials for a Small School Library, 1959. 
Van Stipriaan, Dorothy. Biographical Dictionary of Utah Artists, 1959. 
Wieser, Rev. Theodore, O.F.M. An Annotated List of Books for Franciscan Brothers, 1959. 
 
-----------------------------------------“Graduate theses accepted by library schools in the United States, 1960-63”掲載----------------------------------- 
Berry, Janis. An Annotated Bibliography and Buying List of Books for Use with the Mentally Ill, 1960. 
Bull, Ruth P. Story Time: A Selection of Folk and Fairy Tales for Telling or Reading Aloud, 1960. 
Rollins, Ottilie H. The Hepburn Libraries of St. Lawrence Valley, 1960. 
Shumaker, Rutherford. An Introductory Guide to Protestant Theological Literature, 1960. 
Weis, Ina Hellstern. A Circulation Manual for the University of Toledo Library, 1961. 
 
 
 
